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ALBUQUERQUE MOítNING JOURNA 10
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUOUEROUE, NEW MEXICO, FRIDAY, JUNE 21, 1907. ,,r '"rMI, "n'o " "V'i'r. PRICE 5 CENTS
GLOWRY FIES FORAKER HONORED SGHMITZ TIRES OF LOWE HIGHWAYMAN LAND CONVENTIONDEFENSE 10 MOVE
GUESTAM LlttlNCOUNii
BftSTILE
SAN r RANCISCO MAYOR
WAN ÍS HABEAS CORPUS
Dopiiunl v His Libel ty With--".ln- v i.il California Bandit Chats
out Duo Process of Law;! Pleasantly With His Victim
Fuithei t)ele!i(i0i) May Be Wink' Waitine, loi a he:!)
Fatal, Buulen of Plea, Batch to Appeal.
I v 'M'lrnlini .lonrnitl Sp,-- . iul I ,.,is,-- Mr.iiittitf .Iniirlinl s,i,'i luí I .'usril . it.'
San rian.'s", .Ilia.- a Mr S.lnnil. ,, ...... .',' .In,..' " 'I'"' "1 I.- I. t
title. 1. 1'asf.ilitl of litu rii ' It
uppn.rr.l in tlu' isKin- of .lur.uary. liiul.
In this ciilhrm with-- ul stint
wrrr appli,, I., sti'.in. 'ill. .'!,;. wit" ts i h. ir.:. .1
with imtt luir l irh ..Il "til..- Kl'rany ih,l!al'! ..:
Illi' Slalnl.il.i llil ...iii;iiliy 11.1 tilt- mill.
"Win-ts- wh'.s.' h.1 lias niwavs
("..ll.l.llllhllK SI as a vile tlliliy
.!.'S"f. iiiK ..lily ntrmpt. IIUI1-...- ami i..jiti
il Un- ii 1. If 1. 1. Is fur. 'will "Uii
tin- ..,-- wln.s.- ;i..lltual t..;t;l.--t-.i- ;.
sli'.iil.l I..' liisrr!l.i-,- i (ir w.ir.lx. "Hlti- li.s a
lili. 'lililí ami a trait.ir."
In. hi.- W all.iwi'.I IlK' statu ,.
in. a- a il. ! Hi.' siipri iii." i iirt .1
' '..l.'l-.i.l..- , il.-- lurliiK mii'..iislltutl..ii:il th.
mill r'law Jii.Iku ...iMill'iJ l tl. ipal. .1
in Ill's
.trill ss ll.'l'ali ..ft. rial in
a ..r til.' slipri un- ml ..
i'..l..r.nlii in tin- if I'liarli-- II.
'li'tivini; il writ "f hala-- .'lis l'
'si.l. in ,.f th.. I'.-- I' ra II n "I
Mini rs. Tin' ..niiii.'ii was wrill.-- lii.
lilsll.-t- (tat.h.rt ami was ilk II la. 111.
iurp..s.' ..f sh.'wini.' all.'K'.''l ni'1'ii..s Ill-
I'.'.l.-i.it- iiiainst the jiinsl wii-s.- lit., w ;n
ai.'lli.'.'.l by Mil r IT liriliaril The nail
ill,' "t' Un- ili'.isi-'i- i.f Hi.' wis .lis
i"lis..i will! f..- tllti tiinu t..
lln- stal.- t.. t" lili' staml .li'i-.-
s. "f 111.' V. si. ra IV.
..rati..) ..I' Mimrs 111 tin-- ' al'Si!i. i' ..f
II" was in.'i-i-l- asli.-.- aa t" lh.- .luli-- ..t
thy si'iii'taij iin.l tr.'asiirir r In- ii;i..-i-
'riianizati'ii ami as tlu- iil.-l- sil .i "f
lil ..aj-.- ill :. ;.!.
silh.ait yam, rial i. .It an.l
i:. i Km vt t"! lt
K. M. Slnarl. a ..f l'.al,.-- fill
til.-.- f..lin.-rl- a ..T lh.
Trail.' li.'llar mini' at Sil-.- 'n. was a
a .n .' n lie h.i.l.willi
llaW"..il in ls'J'J.
"Mr. s.iiil i y n' S n. n
was a tw.ii.t ami i in si r ami "Uitin
Uill.'il I was tin-
..r.l 111 llsi'iV" 'Mill llio W tlnSH.
'r.iss-rxaii- t itu-i- h y I. a v ii, Huían
sai.l Ilia! ...f P y yn .r Slinn.-l-
lain was 'HIH1..I1 ain.'ii:: th.' tiiini'is a
Silv.-- rii). us. I.t'i'.i tiilni-r- in
lh.- "huí! ai tin- ami w.-r-
nt nial A skill li"W il was liy
ilhai llayiv-'.-i- saiil. Smart
"I ha.l nivalis l....i..,I "ii Mr. Haju.....l as
a in- an.l was su ..r 'ti I" lu--
him s.'j- wliat I .j ill. I."
"Ifa ,y..".l iiia.li' ,smh n m.--
Ian su lar as his iaiiii't was
hy ri'iiiaiin .1 a
Tin- slat" tiic-l- ilitri'iltlrl"! t'ln
r is th.- . "iiipaii
that wllili- Hair;- liriliaril was In
Sin !'!,. n. is,-.- in Si ;.l. inl.-- ami liit..l..-r-
lai'l, ynn.mt-.- thy llra.ll.-- i inn', iii"ii.--
was trarsi'.-rr- il Ii in I'tt il...ii's st..ri- ii.
Li. linn.
S'llal.r it rall w.ii.l lili-- : tilt' stall's
rasa with tin- pt 1..11 s .mi- 1". "I'l'-
fi'i.lil llu- ..Illi-- "f II'" W.'St'i'ii
lllrl'H Lll"' lit,.. ' " ,.':. ,1 I.. ,lr
s i p t rmiil "I anp. i
ihr inav.,r halt w
Stxinn shrvvinys air I' I'll
,i ,.j. ,.f th,
.:,i!l ll ll Is a ,1", la
, ,r ,
mil will au-'- f his ,1. ,H,
,1 ha hr ill", asr l '"'
h,li ,,f h ' kiilnrv s n ml I, a
.,, r. I,, a us slur"
Thr p. lili. II allrltrl, Hlilt Hi
COLLEGE
PRAISES BLACK TROOPS
FOR BRAVERY IN BATTLE
Ohio Senator Explains His A-
ttitude in Brownsville Affair
Amid Thundcioiis Applause
of Colored Students,
ll" Mnriiinii .l.uirmil Sirriiil I cnsril Wire I
rnia I, hi". .1,111.' ;.- "" lb" .ainpiis "II
W ll"l',r linlVrl'sltV. th- - il.MI- ,
tllti, ,11 .,f ...In. al .ii o I' II' Miiran M"! ii,"
,lisl i:,,s,--,pa- ll'" ali.-- n,,,,ii. S' ln:
t,,r J .srph It. .',,ralirr ill rassnl thr mat.
,lrv, !..p,.. hv tlir .rii.l im.'HliKtl
I Ml "f Hlr lll'.'W nsvillr slr.lliiK.
I'll. a L was thr ari-- "iiiiio-
llii'l ' thr II "I'
lir ilriio.nsl ral i,,,,s I,, Urn s,i,a.,r h.'lli In
tlliH rll ami at t ll.' i'.,h'.ir
pan! Ii'laii" t" thr r..l
..ri'.l s.'bliirs in Ihr Spnni-!i- - xni.-- i, .in war
.1.1'hiriHK lml it" brav.r hn'r III"
tl.il.' vl, 1,,1'V ill ll,' mili,"1 han hr Mm h
HI, Truth r. llalli li.l "!' T.i "I,
,n.l Twrlitv lililí Itifalitl! ."
llr Ihr pilli"-'- of thr llirwns
Mtr htyrsl mi ii iiinl sail!
"I itoii't .pirSlifll llir i: I faith "f ll'
prrsph ill or Ihr sr.'l'rtal'y ,' war. hnl vv
.rlir, at hr 1'rp.nis a ml llir I, si il ,i
i, p. ll vi ll i. llu- a- I'.'l Ilia.
ii h.-- In r il w as Intriil i, ma! not 1,,- l,.,i
hrrll lllislr.l.
"Ihr I'S It il ItlU.' flit lio t
r'lablisli Ihr trill ll. Il mav hr lllirvvii
win, ,!,, Ihr li.iiiy. but ,t will alwais b,
kimwn that Ihr in, ll ll.,',,- Iiinl HI
,, rhali," I,, at.it, III, 'if s,, ir ,.f Ihr i in-I- f
f,.r vvhal liavi- lion, mi Ihfir bfhalf
am ii pliblir lit,- a"
hilS hrrll i, .irhillil, ,1. hrli h ll b" lili..
ih.it I shall al into piivnlr
síiI isim I, n of kmiwni- - Hi. it havi
rrbllkr,! f'T II lirtlol, sllilll Ili'l.T'
unla If Train
Wi.'llll.l. Iv.m .linn- W si
s. wr- train Is -- n II." in a vi
l.r.l ,. ll 'I' H S.I Illa f'V I" rrkr.l lira!
S,,i,.- Ihis in- in. lia al 1" m.h-l- v lamín
r. r i" M .trims, m ami IP ,1,- ir.il, livvrr.
tills. il ai r b.ollv llljm, ,1 Tim w
vv as ra rs, hv r..l.'!l ll.l. I. "' II' I.
iiimp. .Irlaihm'. a. a,- I, .,,11.
!,., ,lf un. Ir r w lib h h, '., ,'
.,- r,l iill is ,111, "Us' II HI '
,1- ,, ,. ,n - nrr is ilrprlvr.l rf l
ll ,,,,, pr,,,', s "f law 'I'll" ,'"' ,1
fnithfl' .ill.t:fS lhal linn, ',"11 llir lit "f tlr
ill Ih. rali- r f U .' I..
: pa ,., kr Is ami ,,l li.-- ' hi aii h a
i,,. n- rr lb" tm it',1 ..f si ;..
.,, ll h" r .'..III.' I U,r, I' llllill "f I, I'll'
., r P I," "II P " !' m "!' i'! i,l
Mill p., inr .,! ,,,HI..I "f thr aa.illll "f Sill
,, ...
.,,i,.v Inu all a p p" i oil
,,,-- ,,, il,, l,v nll.lli.iir. Ill."l ami
i 111, ", 1,S
III ., a, ,v hr a a i am! s,-- mm. ,jU--
II, ihi! inin-- l alls,- tamil ruiivinu "ill
HU, ,, ,., im t.,-- ' a in t ii t h it"
r... I" .,il" ', ,1 ' "iisi ,mir sil- h .limn
s . s as Will ilisllf- Hir i.apl as Uj
1,,,,!. .1 ,!,s,'lf!l"li In f linitllli.: thr pi
!l
Al l i t. I l llltlltl ''Hi HI M l'
i i' i n iimim in mi' ni i iai
San a,,, ,,., ". Ml"ili f"1"
l'.it, i. k 'alh fin ami hi a ss. ,r a III thr
.', ., ,,, IK, b, il., iisni ami I' alt
.;,.,.-- , rf 111" Pi" '! f SltllS Trim
pi, .,,,pal'" ,1 I,,s.-,- "lav ll," IM
,,p a, ., I, ilmv Ir.pf H"l I'- hr
1,, IS .... ,1,1. '!' nls lh "!
M.. .1 H I1. Hr-
s,, ni.'. s pi. p ,, l,s, -- I iM iml
in ... n. si. -" !v ,1, In. i., II' H't
pi, I, rl. III II..- !' "r
T- -
svitIoiih I 'r.' In s
CI..!.': I1 -
a IPI'll!','! -- r I,,,.
,i,nur l Sari
II.I.'II'.I.
.,l si in I, ,! In!
FOR HEOIATE
ACQUITTAL OF
HAYWOOD
Holds State Has Failed to Show
Connection of Federation
Official With 'Slaughter of
Steunenbiirg,
PROSECUTION EXPECTS
TO CLOSE CASE TODAY
Day Devoted to Reading Incen-
diary Articles From Federa-
tion Oigan in Effoit to Show
Animus of Assassins,
I ii.v Mcirnlnit ...iiirniil Hn'.-I:i- l Wirt-- . I
í.ii.ii... .in iw riii."- iii.-i- t
Khoulil I"' Ullfiin-liw'l- l :i :. in Sri'linii": :i
,,aiplr ..f I'mal j.l.Mve :t viil.- Dm- Hill.'
villi t"tii,,l't'"ir rlnsr lis' ra.-;- r Wil-
li, un l. hi- I. whnn n rpi K Willi
ihr niili-ih'i- uT l'r.ink Sliuiai mI.i ru. This nm
was tnn-l- this ul'irrnnoii by "lie
,,f tin- join-ni- iiiv.i... ut'H'H ami w hrr, ''l.ir-,-nr- r
Ibirruvv. of Him ilrl'riisr. t .K up llu-
'! II"' niral'-P'ii'.rli- t "T n .
matin il vrry ch-n- Unit illi'"rlly al'ln' tin'
Mul.. rh.s.'.l. h ami IiIh ass., r, it. .y....l.l
nmyr tlm ruirt for an nl mt .lin-i-
f..r Ihr f ai'Muilial. it is ti"W
:t i..il.'.l Hint tin- Mali' v. Ill rl"sr In'
li,,,,ll, that til.' nfirrm.,,11 will hr
,ry.,trl to niyp.iltii lit of 'hi' xpr,tl lin,!.--
,.f Hi.- lVii.it ami if 1! ttt nilta .i.l- -
y, rs,-l- .11 thr npriiln-- Kt.it'- -
in lit in lie halt ..T a: u w ill I": ma.tr
by Mr. Iiaiia.w un Hi un .lav
'I'll.' inn I. P'lay In ii'tal'l
.lii'.-.-- with Hi-- ' M'.r.- of
I'ottihom- Ill iiMl'mr an-.- Ilarrx
lit wr It mi Hi.' I'lii'lli'i' in
Sun an. i pl'muis, s t tin-
Willi w:-l- l.v
hamt wrilint; its wh.. will t.i- rilh-.-
morrow. llliKinal of thr imsiul
.
.'inpany ivi'le pn.ilu.r.l show inn
that in Srplrnih.r an. i tni.iii.-r- l'liii,
' i in m "f !!'.-'.- a lit! l iv-i-
ivi'i'.. minie. Un- lir-- I'y "J- W..IIT" ami II
hy "IV ll'.lii-- 7 J r. St. .Ill sIM-.-
ill IVliv.'l' -- til- II.1.IIVI--- i'- llil'.'li. 'n
1.1.
.! I" "II fti'-ii- l" la r "I" IVI--
at 'Jll Tuyl Ntrr.-l- San ;".
V. P. M.-- 'art nil" im.h lushin- "f In-
lirnvrr ...Tire of til'-- n-
pany In Hi., fall ,.f railir .' "
''hryrniir I., hlmllfy an.l rxnlaiii tin- i
that th" taii-r- Tim "Xhlhils iiiilil'l il j
Ih.IIi tin- appli all.-li I'..iiiis ami ma
..f insl lll.'tl.'li "I'.l.l ini: Hi" pii.'ln.lll "f li"
in.'ii.'y at S in ".I an
". It. ii. " I". Hi w aii In- i'!- r.tili.'.i IS f
"11. lli'i'i ti" ai San am is. " ami it
'hit tin- In. a i' I'""' '"'
1.1am . a is 111;- sain.' am' thai ll i J sain"
;,s in tin- ri'llh.-ii.- nr.'!.- I" Iha
I. if.- liiMiiiimi- .'.nil. my Winn !.
,1,11,1 j. in, ,1 that ,".1 p I. as a S"ll,' '.'
Th.- sti'l" al" sh..u., thai w.'nl- at S;l-
('in- Huh", in !:!. Iliiy ''"
ih. it t' l'int a
a in..!is,.-- nh" sir. ll!, I. i1 X r II I'll lull
t.v Janus Kiiwin. 1" tin.. ' i,
iii.-i,-
..f il... f Miia r?
that Ja.-l- anil,'. M:,li-'l-
w.r.- In a If in, in "' s f III,' X, iltlw t." H',1
,,f il,.- !"iii"ll ni I!.".", ami th a' . -- nl'
,.f all ,'ip,.i.lii,ii', ma, If I, y 11 l unza-
ti,,n yaK in tl.i- .,i ami '
,,r Urn ins, il was a .ini "! ri i'lim.'. v 'i
S. nap.!' II. .rah as li si rfaiiff. I, "
a.lmiir.,1 ,t",nv lh" sir- i: w,,!',l,-,-
I, ... f th,. Mim i's M !.ll..-- i" v -
1'raiik Sl.-- nl.fl'K itii" l.lltfl'U il,'-
as i. in. all. r inmlh. r I" V ' l'' i'
It. i. ill ifiiil lh, in i" Ht .nil':' Th,""' "
a, In, ill. ,1 as .I..., In II. " "
,.,.,ll,.ll M, rials ,iK.,,i,sl St"il,i"lll,"l'l.' I"
sli.r.ilni; lh" allium-- ' aaailisl .Instiff.s t
,1
.1,1 ami .! ,1 "T I'lf !!.. .!. -- Hfl '
i ' .I ,r.... w h an' ll al i II "haul sv, ..t I"
til, ,1 man; lum-- W!l Til.- M!- 11
.1 ll. f.l ill fll f III." 'I. ,'iS".l-- ' "f "
in,.-,.- ,, lh.- i "i-- law ar.l
h.il.f.is i la appli, '.itmi..-- i "I' tI.ii!
U '. r
TH,, ., Ir lir, lh.it ni'l
,.,,., w..r,l in 'Ui ,h" ami in I'"'
til si ,i hi, I, I. -- I. '-. n I.M- m'nnit"S i" H"
..wr was hr.'-i- i III- I l l'",'"'-- ami
l ,1 llir t all s II, " i" I'"-"- ,hii
v I..-- I ti" i" !.. t: -
ill, :,1 f"lf ti. Mil nmf'l' -'
I,,, ,1a y Thru '"i n- -., I. 'is n
liair-i- v .11!. J 'I' III- - 'II"- -' "" ' "l'ini' " '"
ihr . .i 'i "f r.i.n...w ai'!
, I, .,,,, that I'-- '!"
.I,i,l:,. v - I' pi! ' -- ii '' " r"ii'!"-- '
1, ,,-- ami sari 1,, ,1 il" t" 'iffrn""
ua,il,-,- ill,- .1 ! pur'-- II ii,"- -'
...mil. - ' ' n'"' "
Mr. Han.- ... s, as I.M.Í.T. hu-
ll" Will II"' I"' '' 1'""1 '
f i.' .vT" pi iftif.hy ..!
,.lTr r,l .1.1 h.B I- I- ,IU lll' 'I- ''""' "'
'in !!,"ii a n, -- I. "II I"
'" ' "
' "
'sink" nit ami lu "
Ihr rr, ....I T" a'i ," ' !l
I.,.- K..r,-,- ,. Ha' Till. -- '"I ! lh- - '
li,,. Plrriirlis .,' 'I. ih i! lm!-"- "
p,..,, .sill. II tl,. a. sir nt, . !' I.!
.ifl'rn.lal t ,,nil Ilia tI, im I,,, j -- a thf
'iv SIriiii"' 'i --
,1,1.1,1,1'
Willi I,,.vi, t
"''"""UIUI 't 'I''
."it'"h"iai" n."
. Urn lyi.lr.i IT "
Oí '"' ',..sii,,,..i,, Harry
i ..iitl.li".' in III.' ni.ii.ii'l' I" "!"'
sta ' utv
III.. I, i.'i ..; -- I '.. ' "
V-
-
,1 tu-- . ' '1 M.
M
.M.ilMIil!' . aua.Ii .. ..
II,. sanl th it i' ''T ü s uj
SU'lsli",! US il ,'
ann.i'is -- f thr I "
.Im ina nni ",! "-ti.. ..f Mir-r- s
,
"III "f li''" llilll'S !. s
lrtr.l by ll'llI,.,,, ,,,,, a
iii'itfl !' " '"' r "
Thf am, Irs a,".r.,!'M,li a, ,
,. ..,.. i'., "! I'" H im;
,.!,. V I al"-- sai h ui' wl..
I'liiiil th" i... brat - "ti - r "
-
,. ....
,... i r IVII.-.I.- V
JU.lK- .- It l"l '"
thr ai " " 1":
LOOTS STAGE
COACHES
ASSI.NUFRS lí RROlílfD
BY RUS1Y WINCIILS1ER
il ,i' in ar If W
.,1, "I.l
1,1
.,1 ll I,, II,, .lilt.
Pa , " pill up In
.1 II,, III I", s
s,,,iM,--
...il IT,
s, I, I!
.1 In- I, n
... U l.ii,
fl., M...I M,
,,,! Mm Hi,,.', lisinu li"i
.Mirk firm Ihr llall-
i y am; hr ball
li all hi ,1, Iv
i i a If .1.1 up ami If
.... k ,.f I... mils, m
"I .',-- p ,, k In
un, , .mm an. I. II t m on
CLEVELAND DOING
NICELY: NO CAUSE
FOR ALAR M
REPORT OF OPERATION
WITHOUT FOUNDATION
01 President Recowiiii"
Attack (d Indigestion,
Be Well in Few Days,
Dcelaies Consent,
Hi Mitrniiiv .lonrn.il ..,'i-iii- l.n.s.'il lilrc.
m ai Ittnr 'a oi hills t a
si. il,-- to nl psiir.i f i ..... Hi" mam- "T p.uiifi
bl, 11! In ri.,,,.1 In- ala' lumii
,i is l.i ... i.l I, my bis i "ii
,,. I, ,,, '..... Ml' IM llll'll' sS
'lb, st.t I, , II, 1,1
"Mi I'!.-,- m r- sun, mu ,,,, 1. ill.
I..SII..II Th.. ... Hoi a i.l. ai
It i.l ... a im hi bun l",l.n I'.l- hr
i ,, a ma III. mini h Is nl
it, III llr S - ... .trnll "IH,
M vflaml Is ,hn
,ill I,., at .mm K.,,,1 a ,!,'. "
Mm it", ftiuoi Is ml Im Hi l"l In- I '
i "'a'' 1,1 II '
Ml- In rlaiitl has hrrll II sllt't.1,,1 Ii"lu
K.mll.'ll l a a I..MK Huí" II" l.i. .1 ull u!
Poll rail ill Ihr iv. .k vvl.hh .M.l i'l .vhhl
,,.,o:iv I,, r a r , urn I I'f- .Im.
,.,,! II Ull, Illt V.I '"! k Vt" nihil t
Ihr pilllrllt.
i, hum win lit th" t.lliu. lull III.
Ill- lll jaiil lui.l h'Uli b" II Ml I'lrvrlilll.ri
ri.inllv ph,i .shin n it wat tlmuttlil Unit IK'
,,,,,!. Ihr uilmrbl nmir llmroUKlily
Ihuti lh- - I. ., ,,1 riimllv- phvnb Ian Thrill
inalllf'l lnil,lovrlt-ft- Hi Ml' I'lf Vf lalltl"
,.i, nip ,u. li. Ill la- t. lhal I" H.'j.tnl
Ins r! ui l,r, t'l .rvX- k.
In- t 'urn... Im n, Ihr haul .l.) n. lin'
il,,.,,. k in. un. i' l'"i' iiluini, that Mr
mri himl ,,i,,K lili'iv' Ulul will hr
,,, iiml ni a da) m.
M (1, Vflaml will I'.' litiahltl I" ilttrml
t,,. hip, of lh" iipiiillin. nl Th. uiiim
F In .i f In lluiin IM, m. H"h. hat Ihr u,l
loss l,r ... I.. ,h 111 fir, I .11 br I'ripl
,i siihslillllr
Automobile hits rock:
FIVE INSTANTLY KILLED
CARNEGIE CHATS WITH
'
EMPEROR OF GERMANY
I'. iiinl liiiiiM,i'li ! IM'-- ' Un...- - Oi-- -
i tf It lit ol lff.it t ,n M.Miru.
.,f, .i,--- .1. .,,,...,- ,iai ,...1 In,-
RESOLUTIONS
MILDER THAN
EXPECTED
Dele,.".a!e;, I filly Opposed to
Anv Chaires in Lxisliir;
I awn Cineniiir'. Ciiiine, on
Public Here,
R00SEVLLT VIGOROUSLY
DEFENDS ADMINISTRATION
Hostility (mvv mice:-- l"vuies
ioii Hcvhirest Or poiaüoiis
SeekiiK' to Moi,eiiiie Gieat
Tiact-s- Says PiCbideiit,
lt MornliiK .loiiniut I tunnl Win1
f. li, ,'! .hl'i. hr I'ih: jHlt.lh' I. Ill t
Il !!-- l..ri .'f In K ,t Hi. lo ifl t'll'l i.lt--
!lin ;i i! U, (I ,illl IlK- ;l l', t itl "T
i. n ,. ...... ni inn., .v h in liuli
iin ' .1 I. .1)1 I'l t"Mi nl
li it .1 ' lililí- imI
Ttt..-
..h.tln " w liu h Ii. sih t Ik'
Hii.vi ihi.iih' ,ii .',!.. h. Mtii h in
HI 'III.-- w .nut n .i:.- - -
111., ll l,a k UU'-l- Mir Ui ll ii ll. IIIH itl. Mill
.el. t( !'! t Tin- r s.i.iti..ii.- .i
hiH . s
.i. ,. ni,.n-.- l ..L .I t hr u
,..i;. I.r ...lh Ll ' ,, II, hr íil II Is U
hr l"ll ,IM .1 ..ulUir .1 tm hi' ll'll.. 'S, il
r itl III r 1"' ' MM. ,ji r
....S.r
., Ill,l! M I.'I Til. Kir ml Ihr V,rn1 H-
ill,'i 1, 1. .h.lt.Jir llu,
h'.h IHllll' ,.l l.rl,. t '
III .1 H h.'ll' t
'l.'h'l II jill ,iN,'N in
h Ir ,l
,.llr .. tlir h,', iilul r.'il
ill .11 V li h ,11 I.'I I'M .ll inllh
Ml h ,li!;l( , hll! rll. ..Ill HIHl
im . h.t sh"'ihl hi- iiMi.. ,1 t 11 .mi 'I'm
a
n.n! ii ir, ii;ii I. jli'.lllniiM hv til
.;,! I'm- nl piumi Thr r..!i lull
Hill . t hr
'ni tt i ."f-- .mi - .Ill I.iimI'-- Ini Mllll.r!
Ll'
,r ll W ( Mi.'Hiu:'
I""!' .1 ti." "1 il -- nr. I.ilh ill;. .1
h.M h. rep. ti " ..i Mini rvr .1 N.T h'
.'.'rl Hi. i'l" III" 1, ,n ).,. till. I, ,h. --
.ll llll'lll !.! .'fltilll lt- tH, nil'
nul. c ti ..It I'M U f iH' III.
llr h tl.i tM-- ' iMInuti
il l.i.ii" im 'in, .1
ll UixA hrintilv I'll
i( li .,! IrMtl.W ;t.
H i'i h.l w I! li n 1; .1 m h t.tii.i- - in
M, - i,l ll III. I'll-- , II" ('ill 'I H"l .1 "i
hui-- Its ..jiin.il.'til, I'll' Ihr illl.iu.Hi' I'M"
Ui- 1. ) Hfl.' "t lillli-ii- MM ll.l. I.
I' l; Hhhli. ih Ui.lh'lril h,l ll, Still-
A h. ri It t .1 IV Nil rati .1 i
IK. .. .'IM illi.l ,.1'x M -- .v IT 'i't.
,,, I"' I" r.lKMt'ilMl' llllllliS
II ll. lliil In- !.t 'il r Itl lí indi III lllll t
,1 Hlr "Irh M'rx,
i. I.K NrHli.,1
MHM-'I- '
llir .1
M'i i;,nii, i.l in a ll
rli 111 Ml !' "i In ...!! IIKMIUIH ll
't .I-- 111' Ml
llr i 'i ,i Int. r iikiu !'i 'M.l. ni l;
ii h ,i ill! " :n i "t ii f An
nit mm- liM.n, u h ii It v nr. h.i li
u.nil.l In .ur-.'-n- t mi Un; i .i w li t ill, 'I'll'',
U t JN
...it l..h.u
InlM lir, I) i.l.lr-- .l III in'.' Iiuinl- -
H...r HII p.. 111'.' I,, hr ..U. .1 til.'
Klil-- Ihr Mlhlh lull. In . ..111. IiIh Hi I.' If
hr li ,t .. ii , 'M.r )!. n i'l ' il "
.f hf n.'ln-- nt mi ll. hi im pt i "i.
In k mí", rl a flalrlni liLt I" !ii h ijxsl.i.
..i y..iir rupee hi n n nil m n
lllereh- lillSI'epi hr tit II ' "f III'' ll'l
in nl- -' i"H, hut iniii;i.i ili.u iiiiiiii'l.'
Uiv lh..' iu im. t l. nwm ( ulnit rciltv
"The litnt U'ul MK.t I, nit ..I h.
Jit .' hi ni n - In the iliri l Unit i 1' U
a Ii;il.:.- ill Ihr puhlie (..ml ..!
lilt U n will' rhitilKi- will :
lU (t'pilt, mi! t In.' SI, lies i.f hr i,;;hl
I'hl- - ;tllt ,i hi ni .In. .tli lln- ii 'ti.il
ii"W (nil ii :n; - t "i hr .,
In. Hit' il... mi. p"l ' h. till ..I M .i r .i
It.' I.l The.; t pul, !h ') '
...I nl III i..p.'iir.K ..r h.i H'IiiiIhh
r,il in- hr,,,rp rr, imI. ii'i .h ii.j u
h.. i di ,r. ui ' ih.' vim n iiii'h ii ml
.ire .t. in Mil I'l In 11 P'.VV . r In III 'I he
,.,l.hl .,1 li'. hr .'M'l'.ll. .1 hv h h
St.rlt il M.l ''( M..,s W I, H
Ii' l'l.' mi i'l iiiu In.llie
(('..iiliitiii l i'" í'ó' - l'ol.ii" 2 )
GRIEVANCES OF
TELEGRAPHERS
OPERATORS ABANDON
CONTEMPLATED STRIKE
Head of Western Unic. in Let-
ter to Labor Commissionei
Guarantees Company's Em-
ployees Libeial Tieatment,
Illy J.iiirniil Spi'c'.ul I iviscl IVircf
N. w Vl k. Jinn. S - K a irsilll .if th,
lisp ,,f i'mi,.,l Slalrs I. ah. r i '"tniuisslxiirr
Xr'll. ami f,. iik lh,' ni'r.i sli.ais hy him
r.r il,,- ail lit "f thf .hl'llfillll.'S ho
u.
.ii lln- W'fstriai Inifii am un-- it-
inpU.vrS. a hlisls ..f Sri If lia-l- t has
a, hnl iiibl thrrr M'lH br 1," SI lllii'.
IT, s ,i, lll l 'l"ll I'V rf 1' ' "IH trllll!
rl.lt'fss. d a Ifttrr t,. Mr. N'. ill. mil lining-- thf
p. 1,11,11 ,1' thr i "inpani whi, h is a'ltitll-'..l1-
s s fa y t" all patiirs n,-- I'nr .1
IT, Th. ill i'h,iM''s Ifllfl' t l',,liliills--l-,l"-
i!l u.,s ii,,-- , pl.-.- h' II,,- iinhni I, a, I, is as
- u ,ia ami pr, paral i, an f"l' piitlilii;
In- si,,i,.. nit,, r rtr.it wrir halli-,-
111. ,:,,.. lrll.lf S sal' hrr ,...kf.l lip a,
Hp- l.i;,,, us a ai by Ihr ,sl,rn
ni.. a ,.f ,,M ihfir ilrinumls Willi Urn rxf, p
li.itl ,.f ,!. rliihl li'Ulr il.i li mi lln-
hul t p. u in, is br supplir,! f,r Ihr ,,p. I-
'll, as 1" Hi niliani'.
, n :, s ,, inn, in ri',,111 Ihr Irailfis is
'
.Mr. i'á.iM i s Mi'. Is n- - l-
"H.'l'.-- I" Ihr i'"iir,-i'- in 'is hrl,
in f ami in,- ami "llur
T Ihr Wrslfl'li ITiinll 'I'l'lmiiiipll r.mi pan.i
ami h.'iMiiK in viny Ihr pr.sihlr it rm." i -
IV.'tll f 1" Ihr pllhli.' I..1I..WII.K am IP'li-
"t ",ir hnsimss, I am
Ullt.l I" 111,1 I." . i. ar t" If." P"siH"tl il
pifli hi Ihr M'fSlfl'll I'llirll l'.'ll-i- (ill III I"'
; ar,i " lilis w nial r.
"AS I" Slalrlll.-Ilt- lllil.lr hi' prl'SmiS ill
ii, w;i- uitli this lhal
lh,. t. n p, r ri ill ilirl.-as- itrantcl I. y Ihr
pally "ll Mal'rh lasl has 11. t
,:ppli,.,l I,, all sul.il'ir'l Ifhyraphris
ih'silf Ii, say that thr ph r,, nip. up.
mil am rs Urn U, is in. ,T- Th,- in
iras,- ar yranlf-- in k lail'i aim lh- -
,,ni.i,i,v is riiiiviiii; It "ill In K""il faiUr
in, il' an.l rii.- ral, f"inl in hp h In
iiirr. is,- was nul yaanlril il will br l
al i,n, r.
"Thr st nl .iii.ll! tils,, lli'i.l.' Ili.U Ihr t'T"
nl'aph rraipiiiiy is rinir.iv ,,, inn unit in
Uir pi-- frill ailvamr by Ihr
' srulr Is wllh-.ii- l,,f a sli,linu
f. .tin, hit i. .11. Thrrr is lmt Kilvh pia.lh
in rflrrl. m-- Is thrl'f nil" inlfiili-'l- "f pin
mi: it ini,, ill, ft hy lli-- J manar,,' ,,f
Ills liv
"Tlir sian.lartl snlurns irmilar iiru-mu-
I.v Ihr imrras,- f M.n'.h
will br inaitii a iin-'- llml Up' , ',,111 I'll n v will
,uy I,, liliv til it il a nl "f in in "I "'1 t"
nil p'.silh.n Ihr salaiy iitlu-hn- I,, that
,!li"ll uil'-- Hull lli.T.-asr- 'ami Will t"
xtra itii-- th.- s,il.iirs In i lí'-- f"i' thfi
us i.r .Mill'fll ill, Ill.'iVr ,,t Hlr 1,11 prr
rill ill. I'. 'II M.'.
"This iriiipaiiy lias m,l .1 s. i in nit
yanist ii,.r will it ilis.-- imiiiali' atiani-- 1 anv
mph.vr of III" ny I "f allll
;,ti"li "f ll,,,: af nihil l"l, with anv- ,,1'iialil
.ill, ai. an, if it ran br sTmwn In.- lhal
anv suh,, ilillatr has dismiss,-- ,,r .lis, lilu
Mil, ,1 ayallrsl am r ir i; ra ,!,,-- b.'.aus,. i.l
al'tiiialmli with anv "IK a n '.a ,u ii.ti I.l.
trii i' shall I.,- r, t" his p,,sli,"l,
vi,!h"llt "
"As rvbh-iii- "f Up- it I failli slmvyii by
Ihr W.slflll ITlh'll T.'l. snifh ip'itiv In
lis r.lalt.Mi i's rmph.vrl l,"i4 I" a Ula'
if hi,... irh ara pli' l' Is ini In- has an
ma, am umh '.' am "I' In '"i rü"!i,K ' "i,
Jill., lis, ami it h rami,,! srnilr a hilar
r.irl.av ml pisi nirnt rl' Ills . m pía n ' vvill
111" nüh'rl's "I' Ihr r I... II. "" TI Mil-
,,, Hi. ma! r t" t h" nl I'll ali-.- "I hi",
p;lll,S ,," I" by i"l.r!r, by ll," trhui'a
pm-i- ,.,. Pi li,, I, I, Krai'h .'"iiipan ami
.I...1 i.l I" br s, I, v - in., ' Imsni
,,li,! in t ril,l lhal llr lu. liiiilf.l aiil'rr
,p..ii a t h,' .1 i.l hi' ra I. V vv it hi iv
,i ill I,.,- i i ii l.i.l I.. Iiii'.'i sir h a fill ,1 ar
I, ,1 lain' Ir In- t hail man ,,!' In- In
' "li.lii' l, .'- mml' sl- ll ami h" . "ll"
i,,'sst,,i,.i' ,,!' lah-.- umiiu
"S a rvi.hllr. "f "11! , I,''!" Will
inynrss t" lira! flillv ami pir.-'rl'i- III
l"lllti":iS ,11. .Ml 'V"h "I'f fin p!" ,'S
...IV I. Ir- at am li has a
am r , an .... I' 'i!' PI, his sup, ih.r-
."! hrl' ill P, "si, "I' if I' V ill,,- -, hr'.UKh
nv ymniint h,- in av s, ' fr.-- II'
,.i s "I I.r . "inp-in- In Im nun
"I havr i, HI liif. al- -ir Hi f Il.i- I i"
Ho- si, ill M...II T.I,- an. li h, I, Is in !'
r.'.,l to Ihy in is wr havr ,ll is..-,- ami
o,, at 111.,-- - riak" a,,i lis" :' Hi s
ini ma; s. III."
'IV, I'- sMil T",, iM'lipil
!,, ,', It WIS Il"l 'Itl Iv
HIV,
.ir, in Hr I, rrl-- l i:,lvv.,l,i .1
Null v. vl.r pl' ami mi.fl'.il iiriiiiy.i'
ii a- -
..111 II f s,
his i Ml, I, ,'
"I w hr I'" "I l! '..hlr l-
'napa i'..:i..i
ni p., n y 1', ' i, In "I'
"inpialnls I, . ,1' hrr
,,, ..... is ir. I, uir
rilr V.. I: .i. s n rl i K a T "
mr.'l am- ,..i ,' - i, ml 1,, .
any in. ill. a ,r- -
"I',,r Itisiam-- up i
m I;. II, ., still far
ll , V'hi t' in-
imr, ,s". th" f . I, ,.f ,,piM-- s
... ni ni Muí, li
an ..a .! .i H i. r ,.p, an
.,. Pin! .nal in a, ll,. si no ,1 w
h III. .1Im r, as.., ihr
,i, in in in .. k i,k
,,,,,1 w r ex. r l i I"S, III flirt hrl n
lh. m Hr- a v. hi '
Mr'...' Thr,.l. u, " s,, run.-i.-.i-
s ., , . .I,.i." .'.. Thr i 'hi', .lil.'h-
tiA stii-
!' t Ir- a!
Ihr si, li
a, .a
,n Mrs .l. a,..l
-- f n llühl. '1i' ,,! ha i "
PRISONERS TAKEN AFTER
WORLD WIDE SEARCH
Af.T I.lh I', a
i. .'i.a. s
l;, ...... sl nil
I: I,,
,..,
,1
.
I " s, .
w " i,
.., n - it
It
...11 T.I, .'lapli i" in pa li i' whiiii a If
I...1 i'1'..w. If liny ii'liyo t'lo staP
IJ l.j linii"! i" la... ai
Tin- a- Hull an I ll J last Ml
T Hi,. ,Ja' th" il, rispni ,1, nln;; 1!
writ "f 1, ulnas t'nalMS M",r.
Thf ' in, s- llisilfii tii.lt a ii is- r n ina
.,pi,i..ll .'' thr slp.u!,! ais In-
in, lyr V,.,.,I t;raiitf, lln- f,.r
i,.i'iiiissi..ii p.. l'f.i.1 Ihr "pi II I'll'
sai.l It, rail lmt bf it j '
I., ,.. til" la-- II was linally am I"
h't ihr f "in' untilin.-- nir,' at t'.'i"i. in., t'J v. lii'h lililí' L'.UIT
All. l in i I ,ari'"W u'iili'il lilis- ;:l Hi
i.l ItlU stair's flisf thf W",lhl
an iiiipiirlaii! ina'trr I i.trsrut I"
,,-
..ni I. .rr pl,.f Hint with ihr "I'.
i.m slalfinrlil rs I" Ihr "' ''''
I"' Hi.- ii.."l.ail..ii lhalp. i, sr. Tills II
Ml,. ,lri"l.sf Will ni'.ie !' "I" I" '
j,,, i p. a i.a.li- "f ,I KUiln
,,,, ,. lhal Ihr slatf has l"-- sill'
nm-nll- ..nnr, , llayw,.,l w ll Ihr
I' i;vl ir ,r SI, If iIhk in ah 'li is
p. i, :,1 Ihr ihlVl'S" will ask f,,' mi
I'.il.'iiiii.'llt HMIll "'I In '!..-l- Mr. I'at'.w
Will I, I, 111- II prlliliU Slillf lllfllt.
t ,i,is St i. I.l lhal ll'f il'"Sf,
lj.,n i,n,i r,,-:l", a 1, I, Ml .Jill liflln
II.B th'il lh.- .I..I" ''1 !' ''" f"'
Mm, Pv Wllüaill If Muy '" 1'" '
inipliimi i.a- - 'I- 'i'"lar.l
p.S,,!i,, .1 II Sill, ..kills I'll '. hi""
.,,',,.,- tlir fail, in- of lln- - liisi all. m, pi "11 tb"
,,f k 1.' 1"- ask", him
,,,
.slir, I'.l' him. Th" I''""'
i'.ihlw,TI 1,1'n r tiish h in. ,i',l a'
s urn whirl, hi- sai.'l was nrill.'ll hy
..f 111" .Irl'rli, hints..ii":, ,, L.,, ,..
,. ,, h: a that "llml" I'tiU i..'lll I"
I,, 51. ' r "'"1 Hull,, i," i, r
TI., a'- ''i' 1'"il.ni l.. r--
I,,..,. Hi,- .lliit'ls sr'il I, 'la' '" imP
-r SH HI S"i,lkh.., t- 11 II, H i'
in "'' "' " ''- ll" .1
r p 1, ti ll I' 'in " ''I l"l Ilia'!''
,, ,i- S, If"''' i'" l""' ''
"I " H"ir .l'i.l-.- ll",,11, I, y ,..
ihiiiil'-'- I" I'"' h'" l"',.. rs rri-1',P,.,', ami Mr mis frm n
,(i j. si.' ', s Hint ll,.- ' in ik ' "I hf !'"'
.'1 "." ,1 f if !"".'Ilr.t I,. rri'. my lux- Ir" ' "f ''' '"i""1"-.,i..- .
that Hi.' si'H" ni.iv ' ' '
!l H' nV
.Hsr It y.HI l'l'lm ' ''''- -
wilh Hlf If'ifM.lll.l, lll.lt il '"' l"'f- -
"f "I II' I'latl-- r,,,,..,, t ilv- - la'"'' pr,
FEDERAL RECEIVER
FOR WATERS PIERCE
'luilf W . ' "lll l I'.l, ll,,l, III I IllK' l li.!l"
4111 Miii'.itn.v in '1'.' ".
"" - I' r 'T, .Inn,'Ii ... x
W',,',-- s.l'i.-l- r 111 . .Illpall.t. ,,,,
r ;,s in ih" ' " "!:i "
p. .. ,!i, V.' I'l.iiu.'i. "1si,,., , x - by r,
.h.s.,.,- It I: ., r. n Mr imán bin krr
w ,s app m.-.l n- -i ' "
I,, s;,,i., ... ,,1 ."I ll "I.'I:' l.aim-.- u l'i"
,.,v. bin ,(,- ,b ;'. mi-- I, s ha.' talti'l a II
t.. ll,.' h.t!,", nils', 1,,PP,..,I I, "in if"
II ;i si, i.l I," I'll !' .'ft"" "I" " '"
in. inn-- ii ,.i th.- iv. b .lh .I.I.Í-
n. I, ..i,r,l by lh" nip ,i...
, p. . ai ni' in; ' !' V.' ., s i'. in
,, ,,, ,,." ;.l ' Pr'ill""
I lh" I".' !"'.! .'.l.H !' '"'""'" al'i' t'S Ü
,, ..y, ., .1 - ,1 s'.,. "I :"" 'I i'"''1- -
nl." Ihvani i". b l, ,il nils that
,1:, ii n irl ,i r sh:;i I l.lSt
.1 ir; 'i l"'l
.J.
LAST OF MISSHMG
MIDSHIPMEN FOUND
i:.l.. i.f (lax MnHiii li.K.il 1 l Oir
I 1tti ,m,I ICi.irii!.- -.
ll ,"ipi.-- V .'
M al't a J. .;' hi,--
m.l-h- , k t t ,,u t
,, .,, w -
" "
--
-'
...
;'" i y.
'
.. ni.- 'i.l "I Hr- "I'm al th"
nnr ihr I.v vv as pr,p. was ,1 sil','. ...I
,,., r.Ptlr.l Hi!"
,, ., ,,.",.! r. Par 11, ,,,,, im nt "I
,,,, p,..s,-li- lia-- liliv 1., i has If.
r i,.,, , ,v ami lln u ' It...' Itulb'l
up- yol, I.
4 onrl ( 1,'l-- III Troilhli'.
M Piank,,. lm I'M 't i: '"II, !'.
1, ,, ,, Ihr IIP II, I, IP.
,. ... nirst. - hi " a v, it huillín.;
. wilh nth, i.l ai i, a I"' :'. '"'
,, a tn,,, v, ll, w til im ,ol i;,i,n 'lll"!
ami i.l.'
I ifl Ail'lir-si-- s hunt ..Minn ssritilil.l
,1 i.l ..I
lula
Ihis ,i ll, ir,. at .ai Hi I'." anal
. wiin !! ,.,"! s -- I' ,v Hi isi h
s rp.m h, n
lb,- i ll s,'h.
)i, 1, .h ,1 (' SI IrOI
AMERICAN ATTITUDE
AT HAGUE UNCHANGED
jllrl.H I IH'tlil . Iiilnnlui.- - "niljr. t .. I lix.rtnuinri.l
Ti,,. IP, ... li is ..ft., lain flair,!
hul i al II, .1 a, i." i.a - " s. i atnai -
, "f lh" I'lil. i"l
I" P.. Ill lursimn rl IIUH'a
, ,Ps a "I im i'l lull thr
,1 him ,hhulli',v ih'
"PI". !" I,,, sip, r, l",t lit' ''"HI I'll
.1 O ' . ' ' II
'I I,,. mir.l Midi'. I".l a I.lnllalh.l
.1' ill ii, am, Ms pi'iinai li r .1 ,,l a u ipl
Pat ami lit la. rf "' th r
l h vv - a,,,..t,ií hr Mill ,.H'i, II n, is II,,
I'cs ,"l s h v til" ' II, ,1 HI IMS .hrS I,"
I. pot Ho .1 III a' " "I'
, in, In- Ull Issilf II, l m,
Ihr ,,,, ant iv. 1. Ii,h"-.,l-
s hr 'ml. .1 M,.l"i ,1 " -
., ,. I..- -. .1 ami Ihr
P " "I '
ROCKEFELLER PAYS
CHAUFFEUR'S FINE
ii 1' ", i. h
li. 1. in v
m'
- im
!0WA INNOVATION IN
MUNICIPAL GOVERNMENT
,i.,. ..lor ' II" 'lh
I,,!,,,,. I,,...- .'.
I.m.i h! ,1
.,, ... ni
,, rf t llr
Hlr In iv
FLAG SÍÉ0L OF
OPPR ESSION
Delégate in Miners' Convention
Denounces Government in
Siily Haran-'-'.iie- Radieal Ele-
ment Contiols Gathei in;1;,
I ll.v .l.nirnal N..'.-l;i- l.oiisi',1 W In'
l.rnv.-l- .1 him- lh V.lill I' !'
W. sl.a ai l 'r,b-ra- ai M im r lit
.l 11,- ,1 f 11. ,ll III ". I.J Hlf 'l IP"''
mvi pi a Iiibl. ,, ll,-- ,h-- IM..H s ' P
rll "..mm
a li 'l ip- ,1. hi spi, it,
,11 n lh
TI..' pi"P"S. ,1 I pall il- a"
I..- Wr I...I.I hi. la r is a la s s,
i;r in ami II ,' this- stiur;'-
l,v I,... IHI..I. '
,1,1, ,1- y i "I lln' vv ra ll it Ir-
1,1. t ha! lass " ,. .' Mr V il "III mil.
Mm pr, .hi.-ri- is I'l I...I as Ihr s ...
M ,.f Ihr t, ,1 I' vv ,1 -
si ui hi- " its ,.iv 1, final,, pa ml! a
I.,- imlusl ial n ,1 us-- till ...
Mll'rsl ami v. .s, urtlojil of H,.I '
hi.', rinl
"I'llrl rfi il'r Wr. til" Will;.' SlilVrS
in ami aiiioiu nil" s, mills- un
'. is ,.r i.r .1 ,s, ,1 s iiinl 'ana,
Iiili-.- ii ' a I'', ,1m. ,M
Miarrs. thr linnlat; ih-- nr t ol'
rial v ..Ik.-- I ,, rl 1' v. ,,rl, "
I'fl'fV ItilVV lillK "I' ' P.bllirltl. N'rV., H l"l.'
,f thr lit,,!, a Is. In- 111 r,.l ,!'
, , lit sanl t h il'sr of hi-- - sp-
lh.il h, ra II hr n lit- ll'll rri" -
tlVrrll Ihr I'lllph-- s 1.1!, III. .'
r.i.is.' Ih.-i- rim " "I' I'" flllLllv .' ''
,., a ir. l!ii,f .,,.1 I,.- man h.-
;.i.l,',l ,lisr ,1 .pin- lh- -
ami I hr al I., im "n I :,
,,, of all ...,. ' ..f lah'-r- T'
liuirnL was trfi-'- l with itrint app
T'm at .. , 1" i.l pi ,1),
..p in h.- a it., niv. il a il' t h" b, vy p
sh ,11 hr a,b'P'.-- 'I t"-- B iiil it
hr ..prions vv r.h.', ' ' ", 1, ll p "
, pi, ,,,! .! r I," U rs,. a
n ! Mm. la
l iv ,n il It rr. inu.mril ,,
huí,, .a, it 'M -' ,1, n lit.--
.,!' I,, in aih.u s u
u split In !!,- ' ' r.ii..n
A n s.ilül i. .li v. "t'l i" ri
lir ..I'Kill.iyiHli.l. IS in A !.. - '
,111117.' IS Will I" that it, V
!! nsn 'ti '.f
.1. t it ("M V
..1 lil ', .'ii i,.,"--
S. f i.t ,. N" I
!'" II. . II ,,
lhal
hi.,, Iv a ml
'"v.
-
w
- n .I'i
linn. I.ni-- .
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,r '. i
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'
.'Ml 11 I,
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I ,w Ii. .'. h- la lit- - ... k was w ' ' "i - "i
..f I'.- - ' 'hiss tls- I, ,. V. ... ', '
,. ... ,;.i--...-- a. I ..a-- Ho- itar- - li.." s.,p
a mill'" al u . " "f.."- "I'l ll. Th- - ".,r "
, ti.noir . It'" nun ',1 "I" in.! - '' -- '
i s r k i if II , ' r n h .a i. a mi M.n,i, .,- - ' k a
i r k '.!:!. V... a '. h. !
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,t. ii'-- air! wi
rf lh- -
Tn.- I.
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M
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ti ! !They Stand Alone. iiTNI I II Jillim nirf MONTEZUM i).from wlt'.t wain. Ik Ml,, mil. or (lashe-x-
,.r mi fritrltii',',1 "loill nr Utah.
TliiT.i nit- no Hint, !!, ilttniik'W tihil-
Pt.jitiliiiff ciut In
s:mfiiflURB minen uicoami usni! I. ul tin- i.viinh.vv. lliu tnlhlaly lr.,,,L- :ml hiili.- -t ALBUQUERQUE. NEW MEXICO
Capital and Surplus. $100.000.00.
SUDDENLY AT
ki'i-i-- lh fn.in tim.'int.litii; III lmt' tl j) t . lire llr. J'liTrr's I'll V'.r 10 t
iiuiiit'i-- r. riwiTiiinii for xxeak, nvrrn 01 tve.t, i -
Minn lur tr"r ii i ii u- i.i pour t,,i (.ju., hi rvuu". " ruii-i'm- " n," jNuriu.iin.. fioin iiu .. ni. in .liMri.ix "" ' rarkinl women, uml Hr. I'iriii 's (i.lilcn i
tiirmK ii t.. i Un- i.i Hi., iiotei : (,.,..,1 i,,,.,,v, ry, llm fain. ins li iiinly j
by in uml). ..rn.i.m , i -
'
s,i.n;:icii. ImliiriiiiHi. r .ly- -
FRANCE: ON VERGE
OF REVOLUTION
IS FEARED
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS., ti.t i i.i lii it. nr iliniisin s, nil
I and Cnnvfintion Resolutions! er.urri.ai K'1''. '''..V.'.' SAN PEDRO- -Stntlllicll. iKIWI-i- . UllllW'V. l.llilllJlT. III! Ml i
ii's-.;ií!i- I'ir.oil, Ii,,ii,1,!i. nr ollar mu-
run, Iti an
i'i' it T V'' 'Milder Than Expected
.
T WEANS IIIfrom Hun. " 'Y 't..r ail ari.ii.ifnr Impure IiUahI, as . minimis ami fain
f hi, auv. mHidnfM Taken With" Minions Pains1Oiiiitliiiiril
JO-oii-
. 1 Jt srr i . '.I J ) THE JAFFAIIS im. In , ill 11.II,! th- - Ii..!i !,'Kiunl.'.l. an--SITUATION IN SOUTH
GROWS GRAVER HOURLY
, un..!! ii r;ip-- a ikmiim , i iii- - i . ..i
"" ,.!iv In iiii' ('II ho of liiKr.-.liirii- rom- - til 0 StOllia - JUKI LP!CS;an.! af r loin II
ll , , l,t ol.'ll' ''.!'')
All I" H. r fol"t
ha .I.UIOII-..-.- In, "i.
.1 n.t ..w nor of I In- i' r
rv.n. th,a
I,, he
Ihlnl"
Qit.ittt"r
opi.nh
'iijiri '',!,") "i...'t. imi.ii.-ny- ' ; Sfio 1 y Af tt Coming 0 f f
tln-- i' no in- .- i " flu". " I'1' '
,i,-i- , ami h tUi- U- -t Ki'iiraniy H,i-i- ! CMilft
rmriis, I'h. v i'i.!iii"t . ,:ii'-ii'- ' '
Ttir im'NMN'í v i:an' Airnr.vr haw a tknukx.-- to
VFS .M A X KU..M HAMlTá .K KXTliA V.M iA "K AND
I'i' ;i'!:S HIM .MAY AMI-ITH'- AND A HKSIIti:
t.. savk ini:y. vk ai:k alw ays ui.ad to assist tiiosio
WHO i.i:.-:ii:- TO "TC ! N OVICIi A NKY l.lO.UV :: :: :: ::i luir hi i ti I nirilii'iiiiH fur lii.-- arn i.citliir "Good Tíiínffs to Eat." í-- l.rinn "I .I." " i'..;"'"!'!!"!. i ...,. ,, ( ii. xlnrnini; .Imirniil.)
Riotous Element in Control at
Nai bonne, Lynches Police
Officer-Tro- ops Battle With
Infuriated Populace,
lir l'rrri' fr. U that he caíi ntTnrn u
Ahx h. I i til. uní. l uiif.dr iiirlh-..-
h!iw- t.'iiH i ! ;'t :m.h. Hi.-- ..f
tmiU if ti." :u-.'- 'I- m ;' 1"
kÍ!T th.- tflll.l. HM'l 1" II .MI-
piu-nniif- l wf!l niKht !).-
h:ip Ut'ti nU 2' th .i ' Im H' rmn.-M
ililc)i-- l tu inííkr til' uh.-.- "f .il-- f"f
p.iv for um.i TU'-..- P;tM
i n any mh It n u- It "ur:--
tlil !i.- pi. nil-
;il
tal;p th t llli''T-'- into lila futí einitíl-TH'f- ,, ti .,,.,
I(i J;viil the ÍhKr'iilMit. oí his mult- - ,
riiM" ft'iiy Un-- Uvíhisí
..ti r u,.,,,,,InuroiíMiM aru Mich as iro l tcl h,f, ;1, ,
inu-- t. prai-i'- .l by of ,v.,., .....n.
niit ciii.iri'Mt tiutlícal wrlUT s iin f (l ih State pJationaHave you noticed the su-pci- iorquality of our..II ;i t or ' y. ,ft Ml.l. Ii. I.i si. IlloilOo In- 111 ALBUQUE It UUEfur th " Itir whlcti llií'M1 n;'--iuin,ll,. u ti, .iiMirMit ü 'ift II rf i Ifl ... I. .,. . ,ini i tt ra riti'í .m Itll 11. 1 l'I H t. I) i ,, it. ERRIESI,','."' ..i tllli.-li-'- i .1" "oí liuvn lo r.-l- almir p.. ;' ',, ,,,,., k 'I'::,- ,1. r,.:i l..n. a vo,v, h. ii t.c i, ir if.-r,-
il..i;u,lMli III.-
r. ri.Tr. iiHMiiii iii'ii.jíi "- t.jnoou r i.
cnrriliM! valuó of In in."l iriri'-- s lor .,,,, ,,,, .1 ,,,
la n riir-n,-- . ,.
A i.hnicn it. tlio nntiu-i- fi.rm'ila rm
.,f u M i ,'nwi-- M I: in diit ...i
íIimHmí ' t l .(ni ít f"'ii.'i!i!ii:
uni-i- r it'i'í 'I !" 'm in I..
.f,ll.í-t- Til- -' i"- ! -- " '
í'UH -t i''' ' í'iif !'
UK t in t n.'ll ' t'HMM' i:t U
hut for id" .'i"'-'- '"t '' lí.'i;
liy Mnmlntt Joormtf Njii ImÍ I rnwl U iri.
Pat In. J Thf '
.uuf ihlí!iK i" Ift MiiJí í'' ''siíifi Ui''iUut(t1 í'XfiH rtírnt uml ;ipl,' t,t'r"""n i,!
Pili. Alt til' llfl'! tu:.U Iif fl'AWta H).'m!
.t!(p'ii í ht.ur ímlnv. '1 h vtetn
l" tliítl tha RiU'-n-
i. iu itt fvcri h.ipí- tii.ni liad bn ii pnip'.n ti,
ii ii.l ti'At lit1 tcvmIi ík lirí.'íy in- if ai"-
pi riHlií' iü ii w IÍM- luí t Pit nf
t !iip! "f I tíí itiia liítuiii nf h "Ui h r n
jHiltirt' tlj H'"H KM tt i
ih.tUKltl llwK ÍUJthi't tlmtiMhiin. v will t.ilt
jthu-i- Th í.i)!''i-tilí.- In Nurl.Mi,!!.'.
r uul í.)htr plíitrn me í k i i .1. .1
Ih. B'.v
li..ilt.-.l- . mol
,..r .. fr
iv.il. I.lio.!"
..
ilol
RAILROAD NOTES.onrli Im.ii'i' will slmw that no i.tml anu
rio lirirmf'il r lial.it foriiiíiiK .Imii."- - 'iif'--
tuto llr. l'iiTi-.í'- inKliriiii.H, ihoy l.iintr
wlii.üy r,i!iiiiiinil.'ii ,f Rlyi-ri- x t r ;t '
.,,.1 lo
. fupl'S'. ft.K tf
I,..r. mu. il m M.olom-- l ,(if 1 1,11 rix.ls ui nat.IV, AMU Than rT
iil:int. Tli.'w, mtn l.i"-- t. ii t. ti i (,,r io i:' I' o',,oi ilo.t ÍI I'lIM-"''-j: n in ' n I" toll nil II ' 0 '
. a.,.. aml.-iiii-
tnn-- l
AUSlltl HH
..., Ka J.O.I.-I.I,- ,
ti. o enr uf mnsl i i.ííti r. or. rlii'.r.u- - 'I'- -'
n. llr. 11. V. I'ht'.i; .'ai. I.' ' "'''
FKi-K- liy .Hlilr.ui-li.- í liitn at
N Y., Btvl all i'.iiiiinui.i. ali'itis atu ()
'!HÍ;iM'U. it t liu í
lo I,.,, olioll to ,1ñ'rt t runi'.r ntl"tt (.níi-n- Lut 't,i' M'iM-ini- i n FIRST HATIMli I" I" loM.lo l.ilt.1 mill, silo! ja,a a fa to at..11 ol III,-has K(u;- ..,...K..,I - no ."" "I"' 1, k ,.sv ,,, i, ,) h 111 HVA
We leceivc our berries
diiect fiom the patches,
shipped to us in ICED
CRATES,
insulina; the berries lo ar-
mo in PERFECT CONDI-
TION and with perfect
flavor,
STRAWBERRIES,
RASPBERRIES,
BERRIES,
l,,o.t. 'IHi.- . ..
iiti.l tii (tttj-.li- IH 'I SI lit' .0,. anlio
ni'i' ti n.'im c.itnf.irt:i),!n. ( vu.'.t ,u t.,n u
Hib rh,H fif many form-- i i.f illt, ". Dr.
VhTiVt. roí.-- ' i'i"
n. TIipv nr.. tlnv. -- r . fan-- .
t . i , , io ...I '..I , il uon t a a -
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO- -
TERRORISTS ON TRIAL
Mr .tii.l XI la 1:
a to f, ri . ,1 lo lit Pa-- ,
, , ill a, rooms.
i I' I uiioa to H' a,t
r. 111"
a- r in i.la.l. ,.1
tin.. lit
osi ,',:i
t.tl: s
IM ST. PETERSBURG i.-- .t,,. .i u,m ah dimm
tLfcUiclLfct M il th-I-
Witííí t Hiimctí.u wir' .i. fl
nlíf üfiniMtl n v,tn lifTh nlf to ..Pi..iii,
ttue rtp.nt tlmt K.tincd uiin-iK- na that
MatvHln Atl'tt't. thi- IulIít th- - hi n -
íliff fU IllCllt, MUI Ir ti t U ílj' t't p-- H
fpMuiwf (i wtjf ti ttM"'Hi' f" '' ' nP't--
lc:iu! Un t "in-ir- tw.
I'rt'niM r rau riml ntnnv ( n-
r.ttini(tt nfrtriitl II r'mMti i 'f'f nun
nty ( Umí jTitfií'it t Iht" ntl-- l
M i'Wnifti' t'AU Int.- - mnitc la t li tt n
tlic (ri'fiitodt (Jiff u!' y tn r(iimiuiinr:i t
,ii ft w'iiit th' Muih.rHh' Nttibcnnf
Ti i nitn t.t Him put "H Mu Htft-n- l
lIic iltHiul'-- "f .Ii'iMüun his f ' w hfpi
SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENT
Oo- nl.,1 ofIII"SI I ', t ill '
Ii la .1 V '.Vim,
o iio,.
W. " Ih
l.l. la 'I.i
.Illa I'",
f.a,r t:.t l'.,,:-f,- K"i',"
,.,ol I'.o .kan.r,'. Ini,,l. .ii- -. In !h M(.l
fllim ,1 ul ox M.iosior .'.f Ho la" i ha I SEVERAL THOUSAND
no, .. . x MlnlM, of .lnl a Akun-f- f Ml
lato ,1,1, nal Mili ii l, ,',.l.,,l HfoniHll lalllv11 wi íiwkt- -I t ' ud'ifv lltf it'pr'-fn- t
1IH-- :nintitMl ll"flill3t til- - r"l'li" i,,,, in t un;. i:
'.. ,' oil Hi.
:lil .lolay 11
rains las
, - I.i:
..,;,, s. .1 ,,H , alaa. n.
,i v of ho , f i.h ll. o ol
. , . , ,.r th.- .oith. ton i.fi.-- uul.,.. ma
IT.-m- t io oini to n Ml.' the it, ;ai
until
We also have
PLUMS,
PEACHES,
CANTALOUPES, Etc,
II.. .Ir. I.l.al lo
FEET OF LUMBER
DESTROYED
ox.a'oss
a nitili an SHOW CASES MADE IN ALUVQVER.QV EC, - Ciisi-s- , nl, .i. !" foot 1.1 l Sii.áO
llliin.oo unit A.,, oo.lf f. i' .. ll m an;.
lolliiiK Willl.ll.it .,,. al ,11,11 V to kill !o
ininlM, Tin- (o.li'o Ill ,,,,. to.,1
II,. V w.oo pl airf.ití alot all of lío
so, 1,1 (...ll. ,t?M.wl, I, y folrlKII , .' o '1 .
ival.lool hr lallroa.! ft .1 f..r " m' ,1
hi oils from I'a
I loor l ux's, ill, )T foot I la
, it,,!,,, l II a
Ulfo. loft (!
auk.-,.- an. I ..til.
Vk'il l: '."'I I'"
hi, ,! t: s' ,sii in .!il THE SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.Sic Our Niv lii-io- I'.iiil.lin.Our BakeryDepartment
f.'imal Mina a lia Lai .. in- - taii.i.o i ..
w, lililí II,,. fa,.' of lim in iiiiHt i lialiKH
Wkolli I. ill. 111.' ll lllil.'T II '"II of
.K'lU-.- l it. :i!lli.-- 'I In, lil..-lir.- "f l. la.l.l.'
n,. Itlll.l.. II,. HI l,. o,, HI,, iutiniotilili Iv
ufliT the ttii .....nt..! Ilori' u , t ,
ini,m ron ,! iii..iilinllol," tot" fa" inroltii.i
llofl TIlO l.tl'lttlor VVaK lHll,K I illlhrt.l'
,lll,Kl..tl. I. lit I,.' lili!.' lo t m ,H t la
yan. wtinl uliaa.t'. k,i..n Afl.a , ai
tlllllillK lia m.olli of Hie KtlUllK I N il-
I. otitic itll'l M"illHll,r Ta wlil, h 1,f . lain,, .1
II, ,. t aiwim w ,t,- i , ..ail l.'o tt,
ii,l,.r ,1, , lno! hl Inn nilón Io to. lit. n l
.al (oían,- - l.all.lliiK until ililwii fl "in III"
,iot th" h.iml.. r
A ial i t. li ri .an Nai l. ana. ia,
t'l.Ht ,1 Mai,- of a o w t, i. lain,. t lion
at i, v.. , ..'ifl, ni.il... n o. I),., i.'i.oll a
UbIiivJ
IfJi;', Blaze Luditccn Miles Noun
;! of Silver City Thieateus to ,f'''Zu'l',
Consume Entire Plant-Ne- ws ZT,:":'.'
iv,.ol,H h. f. (o ll,.- lollol lsU ho. am.' ,1
,1,,. .Ii,i,..,..,l,...l.
1.1,1,1 lllo- o I, la ,liH!illo.l a
V. I.f,a 1.1,1 uil.' to, a', .,'-- ' ,1 ni.,1 f
l'.a ilialolT V.,H l.ih. l, ml. 111' '1
Iooiko ol 1, a, nil Mill Io 10 ho ,l
.,11,1 ho.ililllt III.- nan,.' of I"
Si, I,,' ill, fit , a .,.'11 iioinl-- a
a. ha- tan, Hi III" tii. mu. T .11 a. .1
,a.,li ,ol I," as 111 a '. ii.'' "if
al ni". vtllh ,1 .I'lKli- -r aiol a
ass, uro r an.l lil An
ior th- ll liii.nv an.l
1,11 f.a 'o- nortit , os
WITH AMÍ'IJ, SIICANS
AM) l NSl llSSi;D FAt líJTlliS
Til FBt.-.- A New One
MARSH MELLON CAKES 1
in GOc Size, INotes,
,1 ofiio.r for li
lal form, tii of th!
Mainz.
t Asli .'.,il.. BANK OF GGMMEHCEof ALGOOÜERQUE, N, M.
IDolio,- ..f ll,,' l.l,..aa " a
ti
St'Íul lti.patih tu Hie Mtirnlns .lmrnii1 1 ,,,,
.sr.. 'M M Jo- t- '" N wx h - ho.iu-
v,.,,, .i l :t in Ho
ohlali, , " I,w ,y t o ,0 , i
'.a a,- tloliaaii I., " i"!--' a ' "
n hi. h a l- l- una.. ' I'' I"' "
111,, III, hini al l,,a,o- 11.11, !! i.
:.vn:.is to Diai-osirou- s kvkuv immu'Ki: acc:oiioiatk)N
AN Sf)í,KTTS Ni:W ACIXiVJiTS.
CAI'ITAIj $tr.0,tl0.t)0.
OfflK-r- s unit Dirt clora:
Also
DEVIL FOOD,
PUFFS, CAKES,
Pf ,APn Atll IT
phi ni .if t n.- '"tit in- ni Lu'nl" i "MM1
,,h.. uir mo ' h i.f Sllx . r ' 'P; S;ila,..t in,!, toa loii"" ' a "' ' li
to, lo, o in I. ai I" il' . ÜU.M Tiir l;U!.-,-
,1. ,! ..nsm, n .1 -- t.t! Mi-
, :.. -
...i . in 1' sil
11 tin's "lot I" ' ' KOI.OMO.V LVN.V,
Kr,i:ii. W. J. JOHNSON,
I I.IHH luí K MOIt 1(1 H AMI I K;
i in ii 1". I 'ill'. tn ihiiam:
N,:l I. on,,,., .(an, "rhc ilot. iii. I. i o ol
of II,,- of Una a. t m "II all .,
fital,,, t!,,M afi.ai, , an. I H- i- ,IU l.r, a.,,.
uunuuftit o i o(Special Layéis,) w, K.
A ,.,-- l. lr. ,,f !lu ti Vies "ros!, nuil Cnsliler. Assl-ttan- t Caul.!.
vn.i,iANsi( i.vrosu. r.ix)itt;K akxot.
MliU I'Uo t'l I.ILÜ1- fylllU,),
Buv veur cakes of us andtil'ot
Hill. alt. a. I'..' (' of I'lil'l.i iiiail.H' I" ll '. .
I i.:a., 1. "f "'" .i" ""'i' Ii , ""!( "" 'I li".'"" lh.,,.11 .1 s of '!'.'..i,.l. lam! o, .in it, g
1. in! Mi lio It,-- ,'iil,'lli ,'.', ii..,! lit.' in. i i was '.,,.,! t,.th.. nit'l v. :( , ho asi a. s is a ho o v a M
to, o , In," "' '! I. ".as M llaalinni ". ,,( ,!.-- an, tilo .l,oi F. ..I Th.- p., ,, hi h.s vol" for a f".i .la.s, Ih i
an.l ,al I: ," - a' -- a. ,1 t...li. ' ,,, ,a i,,. in o lias ii,.i i" ",, !.-- .a. , .,,,, ,, ,.. ,r ' In- Ha ill a . !1
lil.ln Mant.,' in .... . " Ml..',' OU v"t.- -. llj
,,.,, .. nai a lit." "f l. '".It a. o! '' I" Th,. ,a,i,. s' i!,a has .local T,'" ratio!' calla-.- V I .HUMS iirm-lif- c!
A. M. lil.At'iiWlal.t,. O. E. CnO.MWIJ.L.you know they are the o- - nMKn.;K
best.
,,,,, ,,.,, it, ll..- ,.. U lull T. ot li - .1 i Iiii Hm; Hi v on .V , iasl mailt, iilar aulH
The Jaffa Grocery Co. B'l,',',' 'i!,.!' of iiii.l I" .lainil' 'I r,',o,l' l".i fll.,. font ..,. !""" I'.aall, I' iho '.a, Is lit
...
...fit No M
i'"" lili;-, thai oa rr a ,1 a .. A tillo - MHI 'I'" It'." i",.,,. ,,..;l., oinli tin ll a i.'lhi.n. .nil an.l v.'-
'
' " ""' ""' """" ' .."i'.s..l "i"'1' sMil.a, La .'1...I II '" h, .,,1,1, s,. ,, i it i, 1, .. if l.xfol'i'iS
v,",'' :", '.m. .'T ",l,".o, iw i I'm "!":" Vi". IÍ,!'aV'l I nn,;.,,',?.!'.. '""" "" "1
Good Things to tat."
Kll Oraxra "t ijiltf)CHlT,l. !
DRINK PSLSEMR B0TTLÍ0 BEER
So iaihwesterss Brewery
agid Ice Co.
Telephone 482 and Wagon Will Stop at Your House.
" " ; ,;,; ""' - ' i.i.íi ,,,..,! ... n,.. r,.t m u.... u.. j
ll.- tin., 'a'" ." n.',," ..'.s. u A lloillt.r an. o...,, no to .a o .a- a n a o! o, 1,, li.o l..s Anj.ios laf In ro.
a. an ,...n..i ..aiioal li.iin.f iii.ix.-- I 11. W. Ia,..hs, aMslanl sn p.-- a ii on I. li .
,!,, a, o noa o hi nil!.: J' M '. or ,! , i or .. Iho San, a IV In, as 1,1 ., ,h, f.H.r U.H ylt"M.rli'l nlirrril I I'xll.d. rny
.laili ll.-i- al any nan- !H tii" ' a Al h na io a . no a I. a .ln ano. .....I ha 1,,- , .. ., ;." :.! :s .linio "
Xi VO" l,,,,o I'l.o.lol l.hr.. j r h .M. ,.. i, i, ais ..no ...til llii'l nil,, a I" .' 1, II ll Iho Ml. ass of lio- ',,,., i,, o.,' ho
... ' ii.i'i.Mlil i .I..1.1. II. ."i.!!'"-- ' I" l"1'" ,,, ,V ti.-- ti." t.iiin. i I r.M.'I.M Hi.- Sillllll l'V. Il.lfc .., ,, or a". hi:
1,.. ,., t I"' Ill his "." " ,, i, ,,,, ,. .no,," a a ' ' r u II,'. i... "!' all I- I- I" II US .1, ;, :,, ,',,,, ,., it,..
' ha, '."laxa ..f M.'.na , l'.irl MI. ... .... I. .I""" ''"' l.a-,-,1,11 al ai:, 1,1 f ,, ,k ,..r ,, ,.y ,t... .'i.as , lii.,o saliil
p .M v. tM lo '1. Mlol "t Ui P'
' B I lllltlv) t Ml'- Ml' fl H 't "
rP;:,.:; Piul.i''lv it II í II t II ' l'"
li.iHitU to itpp'!t"' 'li'' nolr. nx
lo i ti ii Hi.- !,( ..f lo Int; hiít...t Hli
1'in' tiHimHtHv Hire ..t'li)-;y'- t to r
of f. T i tu- - ii-- n f i lo- "H
..f Mi" U Tl.i: t .iü. hi foil Im hl.fi.l
TIm- itl u ÍM t' Ut m h v.
h n lit .1 w.t- - p:i r.alf m: ti..- pi ...jí. uxAt- Uí s
f t.t j tit1 ! wh.-i- th- - m.'it wiDht h! i Ui- ,1'ii1.
Mil- filio-- hi v . l.i .l him iiinl ihihi'i'l
hi ni lint i! he m n It Tin n t ht i hi
tih-.- l In iviih hulti-t- mot i4t. hun
into . .Miiitl l.iiifi tlw y Ofht-t- l Mi" h "it.
..ill ..f in. u tiir I ttn.i, it t tu Iiíiih ft t p- - lo
u, th,u;ii.-.- i tin'MJKh th- - miffi. m mu;
íiiii'l"iiis all Mo- wttv. Wti.oi tin' li 'f
.ir i i ctl .n liit t Ik i u w m ;i a'i, p
V Jilt
Th.' inoh Mttmi"t--- 1 I" t'ltih hi Hfiaoif
hii l Mi" hi l tt ' tt'il ha otic .Hoi p.-! ii .1
lio- iiw.Mt it"oh"iH hi if duna i.; the
IDilflfc ftlnl M." ir"". Wt'lf llltoi up.-I- (lllfM
Hi.v r.o.tol tit "lf ilrl.ios- I.. h"'l
Ulll lo f Ml" If It, Í ,U! ".'irli hr
!ii ktlhii. WtoOU H H i ;n
whir "lit ..hi-i- hi- Kidovii
h.fii ..util"il ittttJ inttiiy "thton w .i'i-- i
,it ih-t- fr h f i "ii tip hiA "i a t Mjii n
a i in K'l lit" Mff'llH t'O't" P 'il.r "f
' O ITP a I, it I.lKt KH IIK IV ill
n.HUd ami tnrtíturi!, hut fht-- in .t n.i j fl
ftp,. hiPi iiit-- hit dun it..i.i
tt rol Mu- i ttitiM, .p.tut p. Ih. u ' l
ii in. tl v. u h i wo n. '1 t "
P'iill.Nf ..i Ho- - liit'tMii l ii'imni .a, ih
i'üi:i wi-;- iii'Mfwih i' Mum
w , ., it .1 w n h Mí" ... .p ii ñu i.
it ,ti ..onphi.a i ' ut nf Ih- - (,'oi
,iHi . inMt,ili.lM'i t ht t. 11 llltn hf
l ni.N ..f Iht' tio-- th.il Murli-i"- to Ihtott
hifn o"-- ,' .ii.titi iitihrw It" nhoui.1 Iniito--
.i;. nt-i- ii H'l lu t mpl"'. t hi t
:lKU:(.i! ItO'lt Ufjitlh Ih" Klltl.tl l"lMitt h
Ms- tniii.-fio- Mint "i,- i n i"í uní..'
ins.- -- .I t 'Ii .iM 'tif piwm
h.'--í p .lo r utiliii- OillKlH h Ml" t h'tl
;,,IH-o- , rl Hint lo hllX,- - loo. !,,,, ,,,,, ,,.,, ,,, ,,,,,,, ox no, , 'I s.s,,o, ,, ,. ,, ., ,,1,1 l.ilx S t fa 'iff.'.:.,t n "Ml a" HH'iU' f ImIKI hi'
.11.-- Moil Pi ' Mrh-I)-
,. s.aii,,- i" Boicral ,l,n : It ,'lt h r.t ,1 ' T!
lia, ill.-- las. S l. .1,1,1. ..ai 'II'.' i.i'. ill ,,,,,, , .ilolu; til" ,..asl linos Bill s a '' " K "' l"'1--l:oi ".n an ft ol' ll "
lio as- - of M s lañan, l.,nll mini a lar!'.' o os. II ,1. I.. Hxila-- r sn ,,. ,7"',V. in Tfrm it. .luí!.
IF YOU'RE IN THE DARK
nr. to where tn go for your pl uml n,
lei us onii-rliu- you. If you want a
broken water or steam pipe fixed, nex
fixture;--, a bathroom put in, or a
furnace repaired, come to us. do
nevv work completo or any Ulna of
repairs. Our work Ú. ntlit uml so uro
our prices.
IN A PINCH, USE ALLEN'S l," f Mas s r li.as loa l x,.,i al i om.ioIo.i h.a,- i..,l.,rr..tv f...m It- -r I w a t. . " ' l:""
nl a. .1 a xoi'ih.l .a' n a a 'la ui a a l,a tal ,," ta, ."i:- lito Ino lini; '..!. ,." lio :;osini I I.AsK. n. llm oí" i
'.Tii""mi ,',- ,,, :t to r l.ri.'l' nsliu: Atl.''iIt , ml,, ticlit ". now fool
It,...! to II.-- iik ill!' Il.itliliirtl.una. hum it nt roli.f la ."in" I. .al hum. a,I,. II,., .t .f.'lt lllS.ol.lV of II n,,-it-I tis, t. t. u y I;. a h,...
.aolha, to, t hi! St" IM. I !!' I I '' 1, I " ' In
1,11(1 Mo!" .o."!. II Is ,1 ,. Hill, .11,,. f "I- .1". Uta ,1 lo k 1. III Iho r. .l. M "I 'V
lli.K ll.lnlii: f.'.'l A. nil "o an a,,! o to I'" I.., I ill Ih" .1. .lltl.-i-
Will III',- - t'ollMlllllf lllll.
A. A. Ih :i, ,. Klni-li- Ark., xvtitis:
"."i,l, A ' Muni y ami Tur is the lusj
,i (.ni ra t i. ,ii l "i r.,n;;hs, rnlili u ml ,'iti4
I I.II..W lllllt it h.-t- llll'ial
(I.IISIIIII 't I, HI III I'.H' filSt Slll.M'S." Vnn
? v r Iii- .i.i i.r any .'ii'- usiiiK Kol.-y'- t
Illiincy u ní 'I
.' nuil nt liflt:; smtls- -'
l'ie,I. J. II. ti'CI.-ll- On.
ih-Hlils ami HI,...' f l.an t iio'.'l'l lit, i,i...i,i a a vain a ,i 1 " STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
MtlKMMi JOI IINAI. H AM AHS
IlItING HliSl LISll.lt Hlo 1,
lino .,,l.lllt,. l ot I' ltl K trliil .n. hue...
I.- la.'.' Satin.!., of tin- . M ''I la A S la sal,
Inix .t'UN fl ,1 IM il,V, :,,!!, '1,, ,lvl .All,, Is UIIIISIO'I. 1, Ho)'. ÍN V.
i ft
. hh h ho I :l',i li . Túifffe v nLr J .Sf,bi Ml 1 mmñ mm xM
O he Future Katlroad Center of JVebv Mexico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, T0PEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE, N. M., IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES0F THE SANTA FF. SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen Uotan and Improvement Company
(INCORPORATED)
N4Hlt,illi..r. i al.ftt, m tlltl M.iIm.
iq the ovsneis ot the Belen Townsite, consisting oí 1000 Business and Residence Lots, size 25x142 tect, fronting upon 80 and 70-fo- ot streets and avenues, riAht in the business
:cntrr ot the new city and ditoctly upon the Santa Fn Railway Depot Grounds. The Atchison, Topeka & Santa Fe Hallway Company is now grading ,'ts extensive depot grounds
limits 800 feet wide and a mile long (caoacity of 70 miles of side tiack) to accommodate its immense passenger and freight traffic, Harvey eating House, round house, coal
chutes, water tanks, machine shons. etc.
THE CITY OF BELEN has a population of 1500, and several lar Te Mercantile Houses, the Belen Patent Roller Mills with its 150 Barrels a day capacity, winery, etc. It is the
largest shipping point Pr Hoar, wool, wheat, wine, beans, hay and fruit in New Mexico. From its location upon the g;eat trunk !;,,e leading r oi th, south, east and weM, to all
points in the Cnitcd States and Mexico its f ;h:ie growth as a Commercial point cannot be estimated. All fast limited, mail, evp.css and freight trains v. iii pass through Belen to
Chicago, Kansas Citv, Calveston and the Pacific Coaít. The water is good and climate unsurpassed. Belen has a $1 6.000 public school house, two a commercial
cfub, three hotels, restiuiants, etc. It roods rteht now a good up-t- e iate newspaper and a good hotel. The lots ci.e.ed n:e low in prices and terms easy. On; third of pur-
chase money cash; two-thir- ds may lemain on note and mortgage for one year with interest at 8 per cert per annum, Tiie perfect and wararty deeds given.
Come early if yen wish to secure the choice lots. Fcr further s and prices of lots call in person or wife to
The Belea Town and Improvement Company
JOHtf HECKEH. Vrcjideni WM. M. BE'RGE'R. Secrvtrms
Uft all ful n.
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ith lime llitw vt"Ii and H"t) ti
THE CASINO WILL HABEAS CORPUS
i':p,.ilCe ol' .ill ills, asns, I11 own txitptiii"
n i"p..,i. II s ii. nv . r l.n u Un, I.
Ilk., i ti 'I 1'.t am. d selitei y, tilt' gelim, if
the ,1m. nso nri' . n : u only hi III,, ill.-- .
Inim.'!. rn.in ttio l..w,'ln muí ktiln. .vh of
(In.-..- . shk ..f H. inn! Unit II l lior.'ssnry f..r
Nolico tor I'uhllciilLiii. .,
moni nf the Interior, l.iuul Of
lice at Su n tu IV, X. 11., Muy 8,
1 :ki7.
X.itii-- Is Inrchy given Hi.'it lalunr-.l.- i
Mars, iif Vomita, N. M ., luis filr.l
millee n!' his Imciili.m t.i make fir.nl
jiaii'v..
Score: U. H. P
'it y . ., 1M ni - 1" 1
Miiirx .tr' i uu-- - i!
William ami si hati, Mlt'.i r
MAJOR LEilGUEj
BASEBALL
I 'a Urn
amt Ycaji .i person In swnli.w n portion of mi, h .11I PROCEEDINGSDARK UNTILBE
'l itis . rry livl yt KanjVf f Vtrnl Hntljlüll.ni, ill ll.Mlt ÍvJ.!.lll)c,ris iortllTr u Uw'íof nos .ric'vVíi:Ki rciu:fio i i:i:vm vi v.w.vs.
Niillic for l'tililliiiilon,
I ii'pai Hu nt ni" thp ltiti'i lnr, Lund Of-- r.
, at Sama jr., N. M May 28,
liilT.
NiiiK In li.'ipliy Ivon that Jesus
Anayn, of til. I AUni'iinniuc, N. M.,
Iia. l'ilcil iiuü.i of lii liit.Mitlon to
tnaki' llnal five y. ar .rnof in support
uf liis rlaím, vi-.- : llmni'stiMul ntry
.hirii" "i' !ilm: p.. Hull. I I'jr tli-i- n, in fi.- - year prii'if 111 .t ) t of Ills
,1. r i.. .i.iitt..t I. o .iii..,m.' i.lTlni, .iint'Kli'.nl nitry No.
'i i." (chub uniaiiy (.n iMtr..n.i' ( tf::!, ni.i.li' April In. 1:"U, l.r Ihi'
j vi.m llii.m.ili iiii.i l.'l wiW.r ír.'iii w.-l- X.,, s.'i liiiri ó, i.rtllslili ti X, railRi'
"i- nil. .linn .Ii .lining iiiluil.it.'.l HI...S, ami 4 ,tl,j tl,-,- :tlil l'i'.'.'f will l.p maili'
i.'.lluir.l l.y in'. . t. .,t fi'.-n- iimliri i.r ". !i lii'f.n ,. II. w. S. (Mi'ivii, l'iiil.'.l Slali'H
iinitl. r may 1'.- l.y fli- rtltil !i'nr 1 '. .Til in l'. at AIIlHlll-riU'- ,
it. a ..ii tin- fi .i nt .'ii - is nuil iiiiiniH in iiii.lv t .... in'v . í'i'i;
TO GET GUILDJUL! FOURTH
AMERICANASS0C1ATI0N
-
t ,i'uts llr .t.uis - o , i'oIiiMil'tm "
( :! iliniii-iiO- .
A i Tm!,,,.: T.. !!.. : n.l i.i mi .1 m 1.
Al Milwaukee: 'rni i;nmc MiUvauUcc
MiiiVn;ip..iM 7, naim M v. an lice 4
Mniiif.iin'hj
'l h.'GAMINS N J1KIX I I l FOR TODAY. - fi r, . n.a Uii.li.n. nnd .inniiit r.n.m. ,. ilatnrt tln f.l.iwlm?' WMMi'í'SPS
' k'Ums hi. tv als.. !' caMio .'U llw Iuih.In "fit,, p!u,' hi 'u 111 t II II . h ( rrMil.'SHT
Manhattan Musical Comedy Cnmt to Qooi.K lo.iay as to i;:::",::v" ..;;;;VM::v-- vl:;;;H.:.v, m
Company Concludes Fn- - Whether J. 0. Conloy I jas Z'WXZ. i "'TZ Vvu:x' !,n
El m.ht tn CiiHodv (d L)isni!ted: ri ni inf..i... hht i m .i ........ 11 mam n. U. otkuo.
X.i. M,ii. iiki.Ii iiTiiiilnr .'.. I'.ifl4. for
i lio i;i.j. NIC',, aii.l KK, SK'.4. Hfftio'l
S, tiivii.-)ii- r. X, lanni' 11 W, atut that
s. nil proof uili Im tnailo II. W.
S. oti'i'o. l'nlli'.l Static Court Com
inis-loiir- at AIImi.iui ripio, N. M., on
July 1 1.07.
Collie (imih'n.
.lu:i-- ' J".- nlrintlri.li, M , ji a
Yale t ii nni nux
AmcrJcun Immune.
f'hlríitíM fU T... fit. tu. '
Si. I.mih al Xi'W YmU.
l).tr..jt ni J'hihKh-IMiKi-
t ml at Vihtni.'t"n.
Niilional I.eiiBMf.
j't. Louis at 'hir;ur'.
.f' V"ik al l'íttshury:.
!ía,",ement and Leaes ior !, n.iiii.'.-- i til.;'':',,'.
v.- --- , h.if. iu'".n tii.il ir.'f.ini; .'.." n"i i.in
l r . ili.' i;.ini'. ', l.iiü.' y. 'Iitiu.' 'f u.it.'i mil Nlilil'i. fur l'i;lilii'Jltlull.lOiailIi i,. irf,.,i.,i n..ni ..íi.. ,'.. 811.1, f .ui'ii.ii Vi.artmriit ..f ! tic lnt.'i;..r. I.atiil Of- -
following wltnossi-- i
n , . a i'uitj.lii.'MI.. .r..o hPaso-Id- eal Company Next.jTWENTY TO ONE SHOTWINS SUBURBAN HANDICAP
Neiiltm, ll WYstt'Nl lloo-e- , i'.irri.- -. Off CÜUMMI
l';i t,.l i,i"i ..i llalli.' ni ll li l". i. ii Mima, i' i1, a. ai., im i
.nit,.... ri.,.,1 f,.!- - ll... inn mil. n ii lmI"" '! lll.'l.l "' '
upon ami ivni Ion of ho Intnl. viz:
t'l. iyi z. ,lu. in AnniLi, Felipe
Hi rr. 'ra. fluí i n.iii Many-;- , all of Atris-r- i.
X. M-
STANDING OK TIIK M.U1M. W Til.' all... ln.llil "i Nolii-- ii lii'i'.'liy t'lM'ii Hint Pliiuto- --- ., i.i- -i -- r'I'll.. Ti'.-- . I'.'-- ' '
l.l.Kl.l Hllill l.l'l " 11 '!.' r iin.l oí,.,!',.', of All.ii..iii'1'.iiii'. X. M..ai I t':- lililí I" I.
win i..- a i" ..i ..m n i., i"
St. ' ll
,.r ii., .ti- - i,n, (,, Mri f, if ii'n-iii- t(P,.i..rrAmerican V.'.m. T.Bt. J ' ' ;.r: ll ot nollro "I 111" 111,i, i ,,',., ;l ..i. ,.. i,. .i t'i- - M. M Ii ll li.ix I.'Muí,, ,1 .'..i,, ,1 ir ..i i. it, l'"l III.' I"' linill ;p' .1 lia 1. "lint. . if ii in K o final five v.air proof ill Kiipport;..r li.il:t 4 , iv Y,.rk. .Inn.' . N.v'.m. II r
;,,!' his ilaiiii. Ma: 1 Pino-t.-.i.- If C. ti . ill. H ILLIAIT13.r.l Iv.i'..' ..mii.mI l.j I'. A. uiii.lt, ii.l.1,.11 1.
.i ,r.',4 .1'.. k. v v. lniK.in, Mil .ii"..-.- .ii
"
.. ,,,1.1 httlll! .I !. I.- -
P:i".l
,. If 11
.
,.'.i.'iiiiiii iii. i . n un o .m n y ... " . i inL., Ih.MiSli i ... ,.,. - ., , i,, in v .
I ?ii icJL
iv"i'i un- - "I in" íImI.Ini ll... p. i.iilnr anuí.-.- , in
jl. ,., :,,..',l .. nil. I, ,!.. ll ... Ill '"i'' i. " 'H '"'
r!, ( tvl'i' "il"i' Kli, i I, lio: H
ai,, r ,. ,, v.,.!lon. - ' ' ' '"' '""r v
niiii-.ii- i. ii' s. U a ..I' iln" ..!v ''"' l'a- 'ii'1'! I'"' .lili
ni. .allí. 'I!,,' .'i.iiimiiiiv - a l.'i.i' i'1 ' '
,'
'
ii. i.a nv i,..i!lv. M.iiiiK'.iii. r, ,,is n i
rhii'iiK'i . .
'U' fin in) .
I.c.r-.i- ' .
'hilailflihia
St 1.MI1IH .
A':ixliinf.'tMM
H' Mui .
pa .1 Mill, a r- .a- ' i. un, ni iron iii no iiinui-
s !( hnt in--
vh .1'
pr.'P.n
tli.- Santa 1'.- h'P-t.
n mi- r. "!
i.i.-k Mi. Ji 1.1 r.itn-- r
.',.!, II V s (lloro. I ni:.-- Stil.-i-in ni,, lp.. lis un. t Ii ,1 111 th4.; hvii I. llallis I...1.II1.I thi' ii;in. r. v:l!i
i'oiii-- ' '. on in NMonor. nt All'iiiiuoruue,
..it . i i, a il Hi" y r '""i.'.' 'i "''i'
.
.in i.hiiit thir.i. "ih.' uní.' '..n ..'
i.
.11. 1.1' I'll. "lit.'. I.I..1 1"' li. .11
iiibi....! K.'.ti.' i'lilry. Hi : :n .. íi .mil
iv. Imill: l.v.itt'ii.N'iitiunal Lfiiiiilf.
í". tu y ir- 1.'. Sinn. ..'il .r
..i , o ii a u .,. ." .
11.- liamos lho foil. 'U mi: w it in s
lu pt'oy,. his roslil.'iioo
upon at hi ,'iilllvnll.tn of tin- Ian, I, i.;l
!',.l;o (.Hi la. Pillo l'hno.,
iiu ' Ion, nit s, I i.i Han-l- y Mnroi-'- ,
iii of A il.iniui tipio. X. M.
M AM ll, 1! i TKUt ,
Hp- ' 'r!,nmsTh.r.- will h- - n.i.hint: ln at th, v
- "
w
,,,.
.in.: i. uhi.n as pr, w ... - a - . h " ''' Aau.Mina.'.l in th'M t I.- -
ir'lir'.-n- puí - ' - '
I lie in. il luoiliiil I. i . 1, ii I l il fi-
ll l. ll . for iloiual work In the Roulli-iir-
liooiiis 1 , nuil 1(1, (.riiiit ItUn It.
I'lnuii- ii';:
.inl'li,- In.lltll.
1, Win n ll p. !i,.n ll , r virip.'.'t.'i'. Hint ll
p, ra,. II li.r l.o.r I..- si. ll' 1...
pin...,. in n Ian..- w.'.I i.lltntinl I ... ;n Willi
III.. w i. ,, ,. i.i w.-i- s, r, ".1 ir,.l
i,l,.l pr. pal ,li,.n ,!. ...I.I ma !.' f
I'list ilav ( i Oí-- "nil ami o. nial n-
,PM,,r.-,t..- f mi ' r. in it," w
.Is and ki, In." . w ni p, .a, .1 ,.ili, in.
"f tin- f.ii. tn- a t. ""!.. nt.- .iinl H..'
i.illllllUIllli'.
J. A .,liili"'i ..f ' ' ' '" l'i'" .. M
.mil..'.-- , t.. til" ran ' w.'.r. l...illil Ii'
N. al.,!!
...... Vr.
!
.77. i"'
IS '';,;
" ''' ' Miiri.i is.- -
'"'::l l.iirsi ..f
"I 11". liuisli.'il .
hr.'ih.T. ..wpN-.- 'A' 'til
l..'ttiiiu ;ui-- !...; 1.,1'v w is a
.rsfiiipn. u It a r:M'-
.1 ill lit' SI VI, h;t W.IH..I
Jl illK tin. .'I' ixifi'll h ii Sf
rhii iif"
v.w Y..il
I'l.il
pit ml.nl ii .
P. .i. .n .
i ' in inlia i .
Hr.i.ililvri .
Kl
Mr Kn h i! V. ...i."-,,.-- r ' "'i!'
:lk " 11 ' ' M';tKr;! i,,,,.-- k. in.l a ' '
M a K'-- h.
lMul.'!1 tn Mi ' .1 '.
,u-- i''1 pa ' AV1NGS BANKNoliii- - lor PiiMli-iitlo..-I .. part in, lit of In- nut nor, .a n.l i.
o at '.ir.ta l'o, X. M. May
i un;
, Is horiliv I'i.i'ii that I'.nll--
i7 rinl tt aT-- i ho ipusíi ,u- umm.-...H- i
:r.L' unpi(. lit mi t tin- whim, r ..f ;:i
,,'J .'Jli.i HI. II pri'.t' illlil tllf illKt'.'M tllt'l' )tiitlin,"
V. Juman, .mi x;.';iit.n. r....- a i,nv iir.n iii. .1 In ' n" !'i"l 'l" " "f H."1
,i t I it In 1..- I" lo a a- iiKILLED ."BOOSTER" PLACEDnll..iMH: he siablu niair. wPii i;W.'Mté-i-i- i I.eiiK'i1 HASEROSI r i r-- if kiii. in. of All. ll. pi. r. pit-- X. M . Iiuíi. ,i ii.itii'-i- of iiiM inti'iiiioH ... un ur T UUK UWIMV..n l,.üt. ' C jlnu'iui ti!. t" ii.ak.- at! h.- riinnmu ri - w Uli I''. UI.I tiltil In 111
i,v ii'oiil in tht !: I'ni'l'.ni;. final fin- your proof III of Ihk
timo .. f. i - It r. 'I,- - ,: I. ai ur
slp.iilil - w. II 1111,-- 1 a" i'" in I" plrni.l
In Un- ii'ísi nt I' nut mi l.- 'ir l.- it
;l s,,l,',l nr l....l- I1'" ' n' "
main In lili' "1 111""- !"""" '''
l.'.nr. an, ni'iy 'I''" 1"' ' 1""
th,. I'aiiiilv wio.li- S.'ll.'.l pup. i !"l!-- '
, i tli,' i.atl. lit sin ml. I... .!..
i ii. i.i In
1I..K M'.ill.'l
ll.'ll'.ll- .
I. in.", In
S'ImIIV
PlUl.li. .
IN POSITION ATCROPCOTTO
:'s .4',1
rl.llil. f. ipmiosi.a.i rim y n"-1-
4y. in ulo May ;i. 1...7, lor lho
S';, XW',, ami X'..., 4.'
low,, hip In N, iniiKO .'. In. anil Dial1
proof w Hi In- mail.- In loro II. V.
S. iil. ro, Pull, il Slal.-- I'lilll't Viilli-i.- ii
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ALBUQUERQUE PLAHINO HILL
All K!il- - .if !!! Work a Sw ,
Tlie :.-h-t 1'l.n-i- fur .mxi
nt Ixiw I'rK-cs- .
A. J. Love. Proprietor
I'iiom- - ADA. v s. 1 1r-- Stro,t
St. Elmo Sample & Club Rooms
' Jn-- i pli lUiriK-it- . I'mpriftur,
ALL
By making better cigars cf every grade than
any oilier manufacturer has produced, and fell-i- nj
tlx truth cfX'Vt than.
By making the strongest definite claims
that any cigar manufacturer ever dared to make
and by iiciiig vp to than.
By marking the boxes of our standard brands
vith the Triable A so that every smoker of
this country could shut down on the hit-or-mi- ss
of luyirg cigars on anybody's say-s- o, and
make his selections from brands that he h:oic3
".re the best his monev can nav for better in
every way quality and grading of leaf, even-
ness cf blend, and perfection of condition.
Nov.-- put that ta the test Smoke a cigar cf some
In.ivl Wan:- ;- the "A" (Triangle A) asd fad out.Wj car.'t U'j btuer than begin with
The New CUEMO
Ferry hnx h extra -- icrapped in glavxine paper sealed
to maintain pet feet smoking condition and ckanli-ri(8-3
until the box is opened.
Don J. Rankin Company
I ir." I!i il Km-h,- nm
Ik'iu-i- . I'liiiix- - .",17. :.Mni Hi i.Arriiiin Ili.il.liii:. Mt'i'iiii'Tqiic, S.M
Artnur E. Walker
Kir.- i: Minimi
r.iiiti'ii'.' I'tinne
rt (rnir.il Arnur.
Gíoon: v
F. If. AlITCflELL
CITY SCAVK.VGEU
I'lmnf 17. 311 V.--- t o M r ATrnnn.
!THE WM. FARR COMPANY
v.-.:.-a- I I
"1W.IK i N IKI.sii AMI RAJ.T MEATS
Hau-u- rr M rUJ:y
For Cav anil II..cs the B!KtPr;..s Paid.
GROSS. KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wiil. lliil.-- . ami IVIH
n Sri:;v.
'
i Aun.u:i;9i j; r vi:c.s
AMERICAN CIGAR COMPANY Merit A Mark
Manufacturer
Lobby SaloonPUIOUR-MONE- Y INTO A i CHOICE LIQUORS SERVED
rr IWr on T.i(.
C iiinr in sail (,rt Acijoainlrd
II. At fVAMUlt. rrup.IAiiCHfciLplNETm.VOTMEH AL3i'0L'ERQLECJ.CLh', i'.CORPORATES 3
"7DPUhK GIVES HIS NAME
AS 0 GEMLEMATJ" LO ÍP77 L.B.PUTNEY
' j:-- - ' ' a 1573
AIUr,1nrt n r--i r-- 1- i . it
Ii - ;u 1,1, - :. 1 u v . ítuuicíxiití ui uuer, riuur. reeu
and Gra.n. Agent for
Mitrhpll Wanwe
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, Toti&Gradi!H V 1111 i; v: v, Mtii
M'i íií.fiie. u;r. irU fr.ru fl.M
I Jinirw xlr.u Li. in 54
DRS. COPP S PETT.T.
F.- i- m I J. V T. ArniLio ItuiJduu.
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To the .',r.g Ca-- ps cf Cd-3-
rado, li?Ji and Nevada; to
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M I. I VI n
Farm
Machinery
Mi ' 11;- -. I.IVHI 1:- -l;
VKI v H i ;i --- j; .
SW it.- - I --. I I i.ll qv I Mil - AM
ow run i.
Denver, Celerado Springs ard
Fucb':, is by may cf Sar.ta Fe,
Ncv i.'exico. and the
DENVER & RIO GRANDE
RAILROAD
Th:h the fertile San Luis
also to' the San Juan
Ccur-.tr- cf Colorado,
I 'or Inf.irniaiion as 10 rule, tmin
-- ffii-e. - ripUie liirraturp. aJdro-- d
S. K. HOOPER,
Gnenü r--i- n;, r and Tk ket Ajrrntuwh;. mm.
YOU NEED A
PAIR OF OUR
LOV SHOES
I J. KORBER &. CO., vSíi:tkit- -
EAT BREAKFAST WITH YOUR WIFE!
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER ;- -- - m
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GENERAL THOMAS FRUIT MEN WILL
0$ 12 l
115 antf 117 North Hrst Street
Shelf Hardware,
Between R.
Cutlery,
LAWN MOWERS,
REFRIGERATORS,
TENTS, WAGON COVERS,
RANCH SUPPLIES.
GARDEN TOOLS. GARDEN HOSE. POULTRY NETTING, -
McCormicR Mowers
MOST POPULAR BECAUSE THE
WHY LOOK FURTHER
M il, II O Ml ....
i 01 is i c in 11 :s. iT! i. 1:1 i muí is,
1.1 k hooks wii i:i r.iM i; vr ves.
IM ' 1:1 .' ir ll ,'!'
1 ' mu e r l I. I 11 o M :.
SI. S. Lith&ow &z Co.
In rurls ,',i S,it ,u ila'.
Tli,' N,,v Y.nk ni'iiifv mark, 'I HIM !,'
c'lvlnff ll I'.iliini'i mi rv, ,,ii ii,,. I,il, , i,,r
c,irr,'li, ni" cini'lit. I, ut this ll, mi In 1""
lli',nl In inaki' a t.iiuill ,,Ms,i t.i nu, al,',r
KliiiwlliK. Kori'lun ixi liaiu;,' In tlil inarln''
wits well üuntnlti,,l An mi fu ,,i ahí,. lnipriB
.ill, 11 I'll lll'llll 1' l'f l"i'nr M'l',lll,M
i'auitt',1 I, y 11, ,' lulinln!"!, i.f ill,. pr.,ii'.t
,.f a I Hi'' pun' ,.r ,,,pp,'r t"
lireak tin' tli'atlOvk li"W ,slsii,iK l.,-- w ,,,ii
hini'li, un, I clli'l' I" I'"' Irailr. l'av,,ral.
IvillllliT fi'l tn,' K''"Wlni; rf"pM mis i, i,n,.,l
ami Ih,' itiarkol ImJ l,i
ttllll n 111 tll.lt l'''' ','1"' ",U ' "ipliinu i
nl ili Till. hi I'ailllo ml, inn,' was Ui i,p,,i--
nf a l,.,-- im, rio t l""'l "'t' M " l 'i h.,
a.lv.iny,' ti I. ml .lurlliK Hi.' ,1,1, an.
l.lMt prk', ni tin.' ilV nl.' '".'.I unall il. . liui n
in tin' ina.l'.iil y. iH'.sIia; M.h'Kk:
Atl'tllHi'tl s'''.
il,, piifi'ir,',! ;' ',
N,v Y.irk t ','IH I'll I '
aulaI't'iiiii,, -
Si. tit hi'i ii I'ai'llly ' ''
Ml.
.ii It"
,1,, iiri l'i'ir,'.! v,i
Atii.i!m,inal,'il
I'nili il Slal, S I ;;
,., pi I'lVrri'i!
I!,, mis M,ri' SI. aily I'.'lal s.,1'1 I""
tiilni' ;ii'.Mill. ClliU'il Wl.' I,'.l.l Wll'
uin lunmt'.l oi fa II
4 i llouril of i'rutlo.
t'hitar.... .Inn,' ÍU. II,'. n y m'IHiik i. y l..n.- -
had u.'.lkonillK ,IT,','I "l., "il ll',' I"'1'
ui'iiUii. piifoy ,' ''miiiK ini'ii' ll.a'i
,,n,' ,, in tn. in th,' lilKl" - o ti i ,.i Ml" inn.
A, Ihi.' S.':iti'ltil"'f was ,' .,v,T.
,'i.ni wiim ..ff '.,'. ''' " "In,"''
I, mli, 'l'. 'i isii'iis ,i'i'' il'.i.n .'' i. r
i l..r Tin' whom inail.il nriiiil mi.niK l'i"
iiiioi- "f an a.li'iin,',' ai l.iM'i- - 1. I.ll"'ial
salos l.v IoioIiiik I..KK. starii'.l
pri,.!, ,l..um, ar.l. Ka i.iI.Ij imiiiIhi in
this i',,nntr' (,,r 111,' M''i",: i','", imis I'm'
i..f i.iis.'ii f.,1- the si Hint 1'nrinB Hi,' t,'
niiiii..I.r ,.r In, ilay lln uitiikol tin. mil o,i
bul ImmI'IkIi s.'lill'nonl Minn il ,. pi'.'.l, on
líalo ami our) ailMlln.' .r..,i".lil .'ill in
oroasoil s.'lllllu. Xu , I 11,,' s.nlhiM'M
n.-i- of a l,,i II isli ilw.r r. ioi. I..1111'.
man., ri'ii.'ils ,.f small ,r,,ps llio
loin In, 1st oamo frosli i.n.'ils 1.1' Innuv la
Iiaki.la 1' itri'on hulls an. winlor worms
11,. in 11k. I. .soil s 'i Sopioinl.or
.iw'iii'.l i,k So In ,.! I" "so liuilior al )
In 11:, o. in. Ill i.rr ,1 ' o a ml d nt
!M , Finn o. 11,1o ami 1:111 I". eeip.f
niel I101101I li.. 01.111 111.1t k l on n ih.-
.In,', lull lalor ',1 loos il' Un. II, i;iihv
w Uh w heat. 'I'he uiat hel los.d Ste.ldv
telll her opened 'a ' c I' her at I'
off to :.:;..e and close nl VI ve. The
';ei land for o.hs ,iw as an aoi e
dav and the inaiKet w h :.lood hea Hel
iim h lol.KS. ITh'e.s d. e! ned in .upaM
tl h wheat hut rallied a.ni
teiiilier Opened il sliade t., a V higher n
to :p- c. Hold at "., nnd then d"
ciined to r!7:'c, cloning
Thf Mel .
.New York. June L'O - l.. London t lu war
,i,'t VVilH Hojiiewhnt Irreynl; W il ll lov
M!1 " lil'le higher lllld full es lower at t
ally t In mai l"' w as ipil'-- w H h
Ul'"t Ulloled Ut " "'. Copper
in tl London mat lo t w Hh epot .os
Inti at Ci; i;.', a decline of tl u htl" hi
lilies were M lower al L.s. Locally Cie
niatket was dull hul iImmc was were lain-u--
of sales at low er prices and prices w es-
póndil, illy lower with lake at I vi. V' "
electioLllc. at í'J'J.l'.'.'u v:i "i'. and fastmi; at
" '!."i 'ft 'til. Lead was uiu ha imed at V.
'.1 v r, In thf loial inail t t at deehned ii-t-
i L'n Vs in London Sii-l- l er was uu
at IV l"s in London and at
rn ii ..a locally, liar mlvi tli ',tc; Mexu an
dollar, ..'!. c
MiniiiL-- Mm U.
The foh.win J tout on .piotjithum fire fur
nishrd iv F. J. Hraf Co., broker, over
heir own pi l fit o wireB I ii A Ihutjucl tple , N
M June ja. 'HI
BOOKBINDERS
Jotniial Buldint.
CaJl Up Telephone 789
lniirrr ou wanl jump 1 'iimií pi inn I'ilh'd prMiiptl and iiirimtHlv or
il ,mi waul OKI iS and Ml l'l( IMS srnt up (4 jnur lion-- r in a I11111;.
WILLIAMS DRUG CO
IM l t IKON I 117 W C'M Ur.-i-l Ae.
E.M'a'.dflGNrWmmi
1 r II E RACKET!
attiuti'!.. Hi',' rl;ui.' IX.. ,lKI.
l,T !7. Si'Sh.ti Law of r.t,t7
It. u,hln; I'll,' WliU' A:,Ui' n illiiT. I. II1K-- ,
llruw rl A ,'iv. i;, Mnii, M:,ss I! k'
i't. IIihI y,';u'. Ki'i'illil ,'!'. tinea ,'i,r.
fi'inlh M'ar. llfili .ipiir. Mxllt ,'ar.
Ami.rli'un llm.k f.i.. , 'hli'iiun. Ills.
HlM'fllllR - lil'I'll'B 'll!lnr Spi ll, r. Mil)'
mini. Mi'l'lill a '", Nov Vink fit y.
H. 'tMl'a 'mil l.,'s,,n, .Milyimnl, Merrillf,' New Yol k ,'lt
WrltlMK Mi',11,,1 WrlllliB ll."ik. fiKllI
niimli'ii, i;iiu, ,v On Ni w Vrk ,'lly.
I. Hiipilitur. Ilrutuniiir atiil t 'mnn-'Hl- l',tl
.unüiutKi' 'l'liri.UK!, .N'atuii', l,lt,ratur,'. and
Art. Iliin.l. MiN.illy .. I'lili-ui;.,- Ills.
li il,''l l.i Ns.iiiM In KiimIIsIi M, nar, I,
M.'rrlll a fn. Now Vurll - 'It y.
HiKliir l.ts'.tiH In lOnKllsh - Ma nurd,
Miriill Now Y.,rl f.i...
!:!. UK' u I ii i y l',in,,i,lt inn
ll",iKlil"n. Mil'ltiii & rn. Itiii.ii. Mi.,..
I'll., sh '!,, , 'imiiH I nl i 'i in l ni y , i, , ,i ,i- -
ky anil llytfit'ti,'. SilM-r- IturilftU' t".
Nrw Y,irk l',ilin's , t .1 y llsl-l"i;- -
ti l, ,1 lliült'ii,'. HiUt-r- l!ur,liilt, I',,
New York l ll y.
A l it linn 11, Walslr N.'W ITiiiiury Aril
II. 1' lli'Hti, l'. 1"'', II. ;
Walnh's Nrw :i ,, inniiir s U , A i ,; ''in
Ian uní'. I. 11,'alli X. . I!" '" Mn-- "
Val-.l- i Ni w S In, it : n hi'iri i,',
I'm I,,,,. 1. i'. 11,'iuli V I ... It'o'. 'i. M.i-.-
l Mi a Nhv lira, , ,',, i i i' ii'ii. i.'.
'i.iii,l.'t, ,.1'ait I tun! Part II. in nil''
vi'lniiK1.
I ii'niii aphy - Natural nt n ulin-- .rv r,,.,x-niuliy- .
Ani,-ii,al- i Hn,,k fu., l'lil.'ilK, III
Nat u ral School Geography A IK,' an It "'It
Co.. t'hlcaeo. Ills.
11 - Moni Koiuerv's liefi liner s A nieri
can llivtoiy. tliiiti Co.. New York i'iiy.
Mont (oinetx h t; lenient a A in erica n 1st
ti I'n., New Yoi U 'it y MniiU'"iii' i, i
I,eudiiiK Fa.tK of Aiivernan Hi:;ti'iv, (Hun
St 'o. New Yol k CW
fix ies Ho ntoti'M ,cl Civicft, lilim
'11.. New York 'il v.
iHctloiiary :- ehster'f I'riniurv Hciiop--
A tn erica' n I took '.. Chicago. IUm. ;
Wldistel'H I'oiimioM School Met nil at
Vmeriean Hook Chicago UN , U'ehster's
Hich School I ict hiliat Auieiicau lleok I'",,
' 'hican". Ills; enihiu!e Ihethm-ir'- ,
American Hook Co. Chifiio, Mi.--
Nutmleinentary I.Ut.
( '1'exl s in th is Ms', are reeoinmead. d for
use in ease t he fey ll lar text hook d not
Uirnish mi tticiviit inateiia!. If any neio,.l
wiylus to use Home mi pple men a i v text tea
iicnted In I In- fol low im; it ma y se m e
perinision f:oin the err it ot in honed nl' ed-
ucation i,y nril'.ilie; apptteation to tin- c
;arv. the territorial nuperltu e mleiii id' pub-
lic inst taiet ion. J
The Wheejer I'lhller. W. It. Wheeler
Co.. I'hicaKo, Illf.: The Art 1. iter. Mine
I'rhner. Atkinson, Memzcr and iioer, Cld
en o, Ills ; Tliu Ait Hite nil lire lien thus,
ííook l uie. Atkinson. Meiil.er and tioer.
Chjcuiío. 111m. ; The Art l.lteratiire lienders.
Hotdi Tw o. A t kniflon. Men! zer and ( imver.
Chicao, I lln. The Ai l Literature Hender.-- ,
Hook Three, At k in; on. Meni .er a ii'l iv ei
'hicauo, Ills.; The Jones' H cadet s, ,
!i.uk Hile, tí- Ii '1 wo. Jio.-- HI
It.ok Four. Hu.dC FUc Hook Hook
Seven. Huoli HiMht. Clllll Ci New Vi.ik
M
,U ... llill'u l.'v.,r..i.. In lll, -
nu..i.. x Co ii v.ii'k cuv
Nichols' A lit hmet cal Pr.. ti le him, Thomp-
son, I'.i'.'un Co. liostoii. M.u.
Soul h wort h Kxerc ise in Aril hinet ic,,
Hen. jam in II. San horn iV: Co.. ,ev York
City.
ehsl er'M Hit crnat ioiial 1 dct lonarv i i.
and C. Mfiriam Co., S r hk lie h 1. Mass. í
N. 1. All rómpanle have í'hh a;o o,
l en to which correspondence may he di
leeted.
All companies naive to di liver lo inn pe,
son. hoard of directors, or hoard of
tin out Inn. nnv one or more of the hookd
it the list prices, postpaid to any addt'csM in
thu let i itm;.
SiieeiHl d Sci in ills atu allowed "ii orders
hy freight ill i plant it ies of one hundred
oounds m- more. ans:oit alio prepaid
he iiiihlihf r. An add is nuial discount
illowfd F. (t. H. ('hif.iKO.
If nnv dealer fails to receiv e within a
few davs a statement of the exact term
if tliu (M.nirncts with t Uu puhlishers. he
diouhl add re an ut unce.
J. CI.Alilv,
Territorial Superintendent f I'ul.fic i:s--
uel ion.
Sun ta Fe. N M . 'june í :mi;.
,
M Y UK Mil II I MU VCMIÍS ,
;i i; aw w lAi.uv iTi:Knn f
n i: i;i r Tin; ai ti ion.IK KOX-A- I AVXAIM) i'O.
FINANCE. 11 E K
A D STOCKS
N
Mall Street.
New York. June L'U Small a was the
Util era te of fciisacl ioim n nt ocka toda
he (mire fa Hit; I o t he lolul rllh"
last faiinmer. the na now iichh and torpidity
f ihe market are hut inade,uatei
from that, Iteadini; and t'nh.n c
uhHorhed a Jar fíe prepoiid.i anee of ihe
total deuliiiKs. .Moreover, much of tin' Lust
ness was transa, led in Ihe lirst hour, after
which the ae',i ily dwindled to a point of
Idleness. There was an exodus of hrokirs
to the race traik to witness a favorite rac
ing event. Imrine; the afternoon the
u'd of transactions ran down 1" a few f'1"'
f tape from the ticker for each hour, with
i slight demoiisi rat ion In nion I'acHlc dur
ing the tii st hour cari' lii'.r up over a
point. This e oust it uted whatever there wu.
in the market. Tin conduct of the Iteadim;
rectors est erday In ad journinu w it linil
aciinti on the dividí id came In for most of
the lanpuid dlsensse.n of thf day.
Money cud it Ions cont luued to occupy a
teiitlnn nnd were re(irded! us the real re- -
si i a i n i uk In Hue me on t he nun ket. The us
ual exportéis uf Rohl luiiuitte d that they
M I N S SOI I
M, u'v T. '!,"', 111!, : V, 111, h
, ,u ii 11 nl 1,. rii a ml
,1 l.l .1 .M.I 1,11 111. :V, ill! ll
I. M'.l I.I III ll. h, f"""l I. Mill.'!'
in, li i ... i :! ' hu h
"
.sural p. ni, I. '.,1.,1's. ,1.1 U
hr. ll. - a n.l in. .ih'. i ,, h
Prim il ll ll'':- ,1 r ,',1,;,'. liar- -
NI.7.".
Mrlt's l,'ailr,.a,l Slo..-- . Hals. I
in h s, i na it i .v. .' '. lull Mai
I, l'i III, l:i,V r.l:: . i'l' U It I
..;,t lnT sw. a Ii ml. I 'nl.M ;,
lila. I, illl un i i. a. li . S 7 ."
Mrll's t'l'ilom Slia ti ill, ll
i', ni i.l i'i', ii, 1' ii l.i tat 1.'
silk ill. I. an li.in.l. an. ill I. nan. I
lalua. I lnT s ail I.. tul t '..I
ma, 1,1a, k ntni lilnllll f.l. h M i.".
',
.Mfii's i 'i ,1 1. Pía Hli a. 11 its, ii
em silk I, ami, lniaa-
I, an, I. I'nlnis, Clark ami Na-- 1
l.i rail! Sl.77
R. and Copper Aves.
Enameiware,
and Harvesters
BEST.
RUBBER STAMP MAKERS
Fh.ona 924.
1 II VI S.
Mm's Cam Kin- - II .(, I "i Im h
' im ii in imi iiiiini i r,, ii. i
i ii r hi mi siila am I. ark. illimp
, hall n ..ilk I it m .!, s. 1.1 nl,. si. r n ml nn,. If
,i!l lip-- I'.l.'lf ll.ll. r I, h. . .S2.Í..I
M i,' a I ' na Car T I. a nnr 11 it.
:: an h ,. l. ,,.'.' .a ,' tl. ;', ' i iarli
W , hn. ni nil si, If a n link,
P ,1 'inn I. .':;ii ham!. Cal-
ami.la U. a ii innilf,
h $:, r,i.
M Mllllar: ii is r. huh
, ' n. '( llah il srl hi hn, silk
r.a .1 I. ail tn a alrll. rlr,'l f,
Iral In r s fil li in I, nilHaa riil.,i
, a, h su.r.o
Mm'., II lili a. Nll ipi' ti ll. 4
im h ; ,il r a .." it. 'J ', in, ll ll.it
In am. a u nil;,' 1 in. I sill;
hainl. Iral lii-- ral hau l linn la
r.,1.,1 ra, ll Sil". ."ill
1, s;rm,t',l wnvi'll
II Irim.'ir lair
i. h h n.' ,pisi I- I-
ami. S,l II l'ivi'1
linn lln in. dry mine litanill
.11 lor SI' nn. nl nn na mint nl' ll,'
.". la pri. Ill ll ma ihi- - iM'. li
r.rs ;;n i, a, il In li;, lfia;lli.
l.."iO
', chil.l-il- .
ihal p.rlinrly ...nl. Mu- -.
as 11
o mil hi
Imlllrs
i: aw ii vi
Mm's Mm. I' ill líala,
ilU lhlr I'm In k lora, m lulo
ami t 4 in im n, In, h
'a nl an a ll hi, li. ilialopml
' In nn. in liai'l'i.W
hainl lo malí III 'I' , ,11
h.i ,nl, a il hai, a. ll lilli'
ll.is' ' ' a h I'inlmi Ural,
l a. hi Mil, ' ita h ijltal','
, roa ll. 1! Im h si ill' hi am, 1 la. ll
f.l v hr hi hainl. hmnnl M il ll
l.l.t, k hlai.l. a imnl. ihrs y Hal,
i', a h :.n'
Itnys lllra.hril si, nn, I i.l
Hal, :1, ill, h Ii li s. hi row ll,
Willi mm rniv nl' hr:;;hl Jap In-;- a
fi ii 2 '', Imal 'a nl n ial
"', in, h hi n l, ; ilk'iahhmi
..ni, I, halll. s r ha 11 .1, II n v
, a I, 11, aril oltc
P
Winona Wagons,
THE
ii' Mr i i i: i sm i r row
I IMI IT I1AUI H hi Iun i u r i r in;
si pi j; (.ciKi niix wkiii:ii w i . i :, i: i uv i niNt..
l a. ri; nt.
ltr priniipt nnd i oiimHiM rrrntnirni
antl (In wry rlpilri'l of iiiiniis mi
uHI tnnUo tin mi-ta- l v calllim on
I'lMUi HI. I IWVuicr, ti Norih hirtH i
r U'Utliniiip.i; our onlrr In.
NtltU'O liH rilldir.lt loll,
ltp,M r( itit'iit d' to- In;, n. I .and i !'
fifp at :im.i !'. M May 2
I HOT.
Ndüif is herein k.v, ii t hat 11. ill
IdH't'l'l. Of A ll'llljllci Muc, N. M , );
filed notjiT (.1 his H.tcmi...: :.i niak
fitml J'!yc yeiir ir-i- in v,ii ,1.11 tlf )p
claim, viz ' H'Miif i id run ,,.Ílo:it, niiulo v i ' i Il'n: .ir tUe,
t'Ptifin i, township u N, run;.
il and that s ihl proof u ill lu ule
liehire II, V. S. UiM'o, I'Pii.'d i(.
t'olitt ( 'iilll 111 issiiHIi'l', ill A H'Ui o 41:
N. M ., on July ,r, ''i7.
if riami's ihe follow in w M '
tl proi' his cniHimious re- id. o o
ti pon nnd cttl! !. ilion of the land. j
JoSC l liplll, OT IMll .- inuqill'l'l1"'. a
M ; Vah titln t tirria, I otiarfa no ; ,1
lirrrez, Viri'iilt! 1 uf I'hihh,
N. M
MANl'Kh ll. OTKKO. UoKttT.
Nllli.'l- - I'lll' I'lllllll'lllillll.
Di'l'im in, 'HI ,,f III,' liilo liir, l.iiinl ur-flo- -
al Siinlii 1'V. X. M.. May rs.jii;
Nuii. p Is In ". l.y liivi'.i Hint A ilolfo
Miv. il, ;il. uf ciiiHIi, N. M , li.m I'iLi'iI 11, -
lln. 1,1 his iiili iitliiM lu milk,' final
five r prixif in tiuii,n t uf IiIk
Jai 111. Ik: lini,,",t,'.iil rj- Nn. lili 7!..
m;il,' Niio'IiiImt "ii, C'lU, fur Uii'j
NN .'iri'liuir J Inn iislil)i X N. raimi'
li I!, .mil th.'il mill pimil' will ln liiililr
Ii, 'f.. it II. V. S. oii'i n, l'nlli',1 Stall's
Clul'l I ', ill) 11 i.'isi li i'l', at . ltilHUl 1,111,1,
N M
. mi July r,, '.1117.
lie liaini'S Hi,' In lio ilK wiliii'ssrs
In j.i'in,, bis ciintiiHKiiis i'
tip, hi iilul ,'lllllvaliiin of Hi,' Intnl.
.lu.ill Salaai'j .,.s- - .M ., 1,1' na .In, Ki'Vi'.i
Mm a, KliM'it M li al.al, all nf Cliilill,
N. M.
MA.M.'KI, 7.. n'l'lOKti,
MIIIIMM. ..Ill lt.l, WANT AHH
lllt.Mi III SI I IS
to
Principle Points in Illinois, Kan-- 1
sas, Iowa. Michigan, Missouri.!
Minnesota, North and .South!
Dakota and Wisconsin.
DATES OF SALE:
Juno 15, 10, 17, 22, 23, 21,
on oi. i.. I.. 1 oV, vjW, JIIIV i o
If), 11, 12, 19, 20 and 21,
Final Return Limit Oct. 31,
PHILADELPHIA AND RETURN
$59.25.
Tickets on Sale July 11, 12
and 13, Rotiun Limit July 23,
By Depositing this ticket
and paying $1,00 it may he
extended to leave Philadelphia
up to and incliidin;', July 31,
T. E. PURDY, Agent.
wukiv rwis.
mil- Imr nl W'.i.k I'allls for Mm, ina.l" lioln ...
loth. In rlalil nrw hainl nr hilnia-- , w mail.'
sllir ,nl. w Olí li.'M alian.--. 'I Ins In." nl' 1'alil.-.- ,
l', ml. sin, ill. I h a II III III" si.. r ,, Ii lllS
WILL BE HERE
WITHSTAFF
ACCEPTS INVITATION TO
THE HISTORICAL FETE
Large Detachment of Cavalry
Will Make Practice March
Fiorn Foit Wingate Duiing
Fair Week,
Ccmrul K. I. Tiloma of Hie C id led
Si a tes finny. cuín mum In ihe
dee;: rimen t tf tilt? l Vo imiI.i huí
tint Imitation tendered him 1m at-
tend the hit historical !, ration Im
held in thin city duniiíí fair ueek in
r. leneral Thomas was Inn viewed in
)fii r I. y Mayna id i ; ti n si who ma. It t he
i;ijialÍMii (SM cordially ami efi'cet ely that
i was at I'li'.'e accepted. Cein i al 'I'll' inns
i km Mr. O mis u (hat a peart Iff
m;iich would he made frein Port Winnaie
I. y a Mk detachment of ca;ilry tu this city
it attend tin.'
'I'tir follow u,-- If Iff! ram was i'e ei ed here
vr;!icnluy, hy ir fair nfi'mials- - u h a if In
charge of Ihf )y" lienta:
Denver, Coin., June n "Have n;iHi:r-unrr-
from Thomas that troops v ill
mako practice m:iivh to , Hun; ihti u' d ur-
ina; fair. (hm. Tlnimas am' huvf also
;u rr ptf d invitation Im he present.
MAVVAlil) r.l'NSri.."
'1'hf follow i m? letter was sent by Mr. (tin-mi- l
tv Gvii. Thomas:
.MbuMtj.'niUf, V. M .June 1"., 1H07.
!f neni t 11 V. Tlior.ias.
Com 111. lid ill De pM It Illf Ml 'o!i TU
Deliver, Color. !'.!j.
, s IrUft' will present t" you
.Mr. Ma y nard CuhhuI, chairman of t lie r Xf
ni! vt- ci in mi i trf i,r the Tw ent, y se vent h
Annual Nimv Mexico Territorial Fair.
Mr. fiiniNu! if. deputized ly the n sucia i ion
1m endeavor Im obtain your consent to t He
presence in Allui(u':'tiif ui a :undroii of
eaxalry f Coil Wine. He, oil u pniciiee
march, in order that hey may part ir pa te
in an Interstate Celehratiuii f i'uihii.i'.Ih'p
historical Ka plora i hm of t hr South-west- ,
whhh will ho held coincident with the
da:e of the Tf rrllol ii'.l Kail
Also, Mr, Cunsul Ih authorized to fon- -
ey, ii ad atice, t hf Association's nine e re
a pjuvelat hm of any uc t Ion you may take:
to ohVr Its iMiiifst c ra t ion in way
possible; ami to extend to you ami ; ir
Ft a IT a moni urgent Invitation to hf thr
KUi'HtH of t n A so. a t ioll dill' i UK t hf 'v If
hraliMM ;..ik! tii-- I'Vlr.
A'ery respe f tf ally yours, f
J. A. WKISMAX. I'lfsideiil.
.IA V A. Ill lilts. Marnier!
It. A. STAMM. Serif taiy.
Th faet Ih it Cfiieral TlonuiK nnd rtal!
are roniüiK will add th final touch to the
hrilliaiify of the patieant on "Coronado Day"
and thf military Nect ar lij wll t hf much
mofe nipostnií than vxvr before attempted
in A Ibu'iUrPpi"'. It ia be lie ved that a
:tr.-- body of Hoops will be broijKht here
by C'td. Hunter from Fmt Winnatf than
ever before and as the re Kinif nl it hand of
the V'illh w ill be at Wingate at Ihe time
till Ot:pffiat effort will be made to have the
ha im acyonipiipy the df tai'hnienl i 'tit. Hint
tor Iiuh already expressed to the fair s
his w ilhnntif fs t brtiifi the cuvalry- -
l!V."i.
JOtpia me rrss is a t tend nt," t he ot her
steps now rapidly be ta ken l o make i h,.
coining fair the iiio.sl aleeesstul and int-- r-
(StiiiK event ever held in the Soulhuest.
ALLEGED POISONER
LEAMIH6 TO SHE
OR 210
Central Avenue Citizen Claims
He Will Seek to Recover for
Injury Done Reputation by
Damage Suit,
(.'oi ííf S. Fen mi UK, w ho Is made defeiid-an- t
In a l,Ufi damage suit hy Attorne A.
It. McMilhii, the latter t.laimiliH that Feam-ine- ;
poisoned his valuable collie doK. states
that he will likely hrliiK suit for
tlamaues against McMilhn for injury dore
ills reputation. Mr. Fcamliif? denies abso-
lutely that he placed bait li t he
streets. lie sa.s that hf bought sonic
st rye linine and set out poisoned ban mi
his own premises for the benefit of strav
doKs that had been comins; in ami eating
his teariiif? d"W n his femes and
ot he rw ise eomniitHui; depreda t ions on h,3
property. Mr. Feamim; occupies the Worth
resldem e on Fast Central avenue on Im
side of the Binare upo w hit h the
Mi'Millen reside net Is loeatfd.
Mr. McMilhn Mhki-- that he has secured
e.ldeiice to place the lespoiisl Id y for t hf
killi.ii? of his directly at the door if
Mr. Fea mini?.
"I used strychnine in the Interior of a
i hi. ken t oop inside a fence on tnv i
premises." said Mr. Feaminii last nitiht.
"and oul v a evv sma 11 pía nt it y of t he
poison. had whatever to do with
the killinK of the collie and do not propon-- t
be held up before the piddle as u ma-
licious poisoner."
A I,iiSin in lli'i.ll'
limit hy kiilneys filter the impiirl-tu--
from the blnnil, and utilosa tlicy
.1,, (hl nuiil hisilth ÍS IlllDllSSilllf . FO- -
nnndHIpníniv-
"-
of khlnoy nii'l bl.Thlfr rtiFPas.v n
..rAm-ihi- n, the hule jyslrm. J. II. .
J.V" ttO will bitv corner in Highlands.
inereas" of pi per( tw n r liiiavnnifp an
i nt for four year. AM'ly Coiner ts t.
.louil'Hl eftlce.
THiViis ai:i: iioivu chi:p
THI 1 'II :ii(K) AT lilla A1C
Tl() III' IIICKOX-- YAltl
parlv w i.tms n. rent a pinn.
lv A tare Mailing j- -'
4sK VIM K f.KIM KR
I OK MM1 MKKAI.
OK I'HOM-- !..MIUI.THIM. N.W.
THOS. F. KELEHERj:
Jlarne-- n. .Sn.l.llrs, Km.I.IIi t.v.
HiuIIUS14. Tainl. I
Cor,- - In. vin" pxnmlno our pkh1 nnj
...i, - ali.l Rllie lili, IK'V.
... '.
.i UTVIT
STARVE OUT THE
-
CODLING MOTH
DETERMINED CAMPAIGN
IN MESILLA VALLEY
Convention Seals Insect's
Doom-Ovcif- low of the Rio
Grande Goes Down Notes
of the Valley,
A convention of the frull Krv.iis of he
val ley met In b:i Cruces hist w k and
plans were laid down for the e enn na t Ion
of the codling moth which her. of,
done K ' much damage to rruil t hrotii;hou(
the Houilnvest. lTuf. Fabian ciuuaa, or the
tiovi'i'iimeut Fx peí men I Si a Ion. epUined
in dftall. the life history of this insect
and how It could live only on the ;'nih, and
urn-- d all farmers to than their ot i i th-
at the fruit killed hy the late frost and this
wouid eventually starve the p, st out of
existence.
The Moth Uiilleliii.
Th- - folbuvhiK s tl' fUlslance of Ihe
bulletin issuedjiy I'lof. tiaitia of the Fx
(teri merit station-
In press bulletin No. F'T issin-- April "i
the attention of the fruiter v s of tli.
territory huh called to the matter of starv-in;-
out the eodliiiK niotli this year. Now,
that thf fruit hits been killed in prurtiralU
all the fruit districts in New Mexico, tlnn
plan can be eariily tried. In connection with
this work, however t he In rodm t hm oi
worms in appVs that mav he shipped in
if not overeóme, will be Ihe cause of
Hie fruit districts the eomluK f.'U
ríen if alt the eoilliny: moths re starved
out. In districts where ail the i'rint has
been killed there is no docht hut thai tMct't
will be frull shipped in durim? Ihe season.
Since it is almost i?niossiMe, especially in
la ik1' diipnic n :s, in have all the f i nit ab-
solutely free fi'o;n tin' codling moth, we
can readily seelhe danger of hrinjii npf the
worms in from tuber seetii-tiF-
Tn order to nuard against the worms
inti'oilueed pome nieasi'rt s should bi-
ta lien Im kee.u l!n m out. It is Impossible
to keep fruit from heintf Khippetl in. and
v.i the best tjilmr to do, is to have all
Ihf fruit shipped in thoroughly inspected
by eonipeteiit If tin- fruit in-
spected is found tn be Infested ith the
co.llHiK moth it should be d"Mi e.l. be-
fore some of the worms have time to craw
ut of the fruit ami s:un their cocoons in
pome sa Te place In order to a void a ny
trouble ami fcrcut looses nil parlies slip
pi 111? ill fr iy t i a o their respect i vi' disl lets
shoutd clearly specify to the eoiisl;;n.is of
fruit that nil fruit shinoed In is sub.iee led
o fnspeclioii litiie local Inspeetiirs and it
round infested with inhumus insects, it will
be condemned and destroyed. Therefore.
tirtthitiK hut fruits absolutely freo from the
codline moth sletild bn pni.I for. It Is a
w 'ell known fat í that shipping fruit from
one place into another is one of the prin-
cipal' methods by which this insect Is dis-
tributed.
In order to do this inspection work it Is
necessary for the Inspectors to have power
tind I'Uthorit;' to ;v t. The teriitorv has a
verv r"od law that nm ides for t ho ap-
pointment oT a horticultural committee
whore duties hall he lo su.'er se the in-
spection of orchards, vineyards, fruits, and
such other places within Jurisdiction. The
horticultural com m hae the power
to drvitle ihe county Into districts and to
appoint a h"-ii- ins'iector for each oT said
districts. The leu-- ieu eral com m ss oners
and the lo.dl inspeeloiH shall be
io (pjurantine guardians find as surh shall
have power and authority to .carry on Ihe
inspection work f'T Injurious insects.
The fruit urowers of eery fruit
eo.llllV ÍI1 NeW M'ieo tihoiild studv the
question of starvim,' out the eo.lilnt; m-- lii
and oT eiiforcimr he la w at
least this year. I'y the proper enforeltiK -- f
Ih- law the w oi k of eradicaiinj the i "d
lnnr moili will he easier ami more thoi
lur.hly h i formed
eMll; Vll':' drH.
Fa.-- ; Cruces is tryiiii? to raise and sup-
port a baseball team. It hoped that a
first class team will he organized and
carnes s"( ei'fd with A Ibmpieniue. V.) Faso
Santa Fc ami lloswell.
The I.oiett Academy closed wiih Its llnal
last Tuesday eveuliif?. Many
friends and relatives from all over the
were present. The graduates wer
Misses May MfC.mrt ami Im .Keiie Itohert- -
s ai.
Hon. H IV Molt, uf Fas Crucen, has been
loiiflmd to Ins bed durinL' the last wfek by
,i severe attai-- of ritonitis. It was at
lirst tlmufiht ihal it would result seriously
but Mr. l!"l' i in' ' utiout.
The i:x;teiiim'nt Stati.ui at Mesilla I'ark
lias eompleled its test on wheat. Sixty-:l-
arieties were town and some of the Ilnest
wheat ever mown in ho teiritorv was har-
vested This will probably be of trreat In-
terest to ihe farmers and will noun appear
in bulletin form.
The MverMowa.f the Hh C.rande near e
and Vatb is nuw practically smip
down The oid Vado brhlf?" i helm; uu'ved
to M'S(Ultf and will bo placed arms the
river at that point. It If; expected that Mr.
Kb i impart of A lbmiucrniio, will superintend
the construe Hon.
FULL TEXT BOOK
LIST ANNOUNCED
BY SUPT. CLARK
r otTICS JarUn,c- Ul OtltOllUllb
Made for First Eight Grades
of Schools.
Tim f.. 11,. ins fn" "f ""' "' I'""!
Irxt h'.i.k r.r lis lirst i', ...
rentlv ,l.',a,lf,i "l""' '' lh'' l''ri'll',r.l I,ar.l
of i',u,all"n Im I""'" fninl-lm- 'l Lip M..rn- -
In Journal f a' ;.al.ll, at Im f'.r Hie l.i'ii.'lll
i.f the lea.lmi. "f ih
T.'tiit'iry "f X,',v M,xl"". ,. put ment of
K.lu.atinn.
T., I hr Scli... ll.- -k Iwalrrr. Krln.i.l r,fn. i'
nn,l Tea, hoi , f NV-
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Fully warranted not to rip.I
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NOT MADE BY THE TRUST FULLY WARRANTED
Lightest Running Srrorrjcst, Wear Longer, Costs less for Repairs.
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